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Todos los esfuerzos qué Hágáil laS 
autótiáades, éspécialln'éldte laS munici­
pales, qúej.'feii honor- a la verdad, Juay 
que recon^Oer que -ahora traJDajaí̂  'cQh. 
ifttetés y '‘Mi preocupan de la cn^stión 
sunsisteticras, Se estréíi^án si 
todps, cada ano en su esféira, ponen 
su ps^te lo que és n'ecdsqfi'ó para 
evitar la carestía injustlfíca,cl  ̂ dé los 
artíeulds de consumo.
Desde el rhomento en que el Muni­
cipio, llamado a velar poí: la regulari­
dad de los precios, tenga que luchar 
cqn la avaricia desmedida y la mala fe, 
tocia ponsidéraélón debe desaparecer 
para, aijpptár détermináéipnés de ri'|;ór.
Sucede qué a peSar cíé láS segurida­
des que ¡Be, dan ,al vecindario, afirman­
do que los precios nó, subirán én los 
artículos quq «e ■ hallaban en los depó­
sitos y  almacenes ánt¡3? cié la  guerra, 
esto-no se cqmple,, pues géneros de 
procedencia nacional que llegaron ^  
Málaga mucho antes, de que'estailasa 
el conflicto,tales como las cajas de bo­
tes de leche cohdensacla, velas, papel, 
quesos, inclúso el mnnche^o, galietaé,, 
arroz,- alubias!, ’baéal-ao y  Otrcis produé-' 
tos, han subido dé precio éin causa 
gun^ que justifiqué. O-
Eas.plausibieá gestiones que se és- 
^ r,: «|aUzando para, evitar la  su}3pf 
dul pfpGio, dél pan, prMner artículqí'iá- 
dispenaable para la vida, han de .q^ni- 
píetáiiste no dejando'tampoco de .íl^lma- 
no esas otros géneros' también nábesa-
de que tai vez es'caseén mafianl/Yá lo 
hemds.,4idho cp .otra', pc.asión: jé,pando 
tos géperos; faftpn, .púando lj|giie el 
éas.Q, ;si desgraciadamente se; í̂;esien,ta, 
fié que, no sea posible adquhíírlos, en­
tonces todos sufriremos lasr'SQftSecuén- 
eias; pero entré tanto las é'existencias 
hoy alííiacénadas deben ¡ókperldCrse a 
tos precios corrientes, por qué es' into- 
.̂T̂ hle y ernplnal.aprovecharse 4e cir:- 
^yástapciaq, exíra.pr^inarias y  ahgus.- 
t’psas, Jjjara obtener: mayor Ipcrq á pós- 
% de las necesidades públicas.
Lo que se afii'raa -en las comunica­
ciones que sé, én'vfen a la Comisión áe 
áubsistéhéiás del Ayúntamiento, pro­
metiendo que los prééios dé los ar ti cu­
tos de consumo, nó sufrirán alteración 
en alza, es nécesárió que lo véa y lo 
compruebe el público cuando váya a 
comprar a los establepimiéntos.: 
Hechos son amores .y no deeiiás 
razones. i ,
Insistifnos en esto, .llamando una vez 
y ótrá'la aténción de lás'autoridades y 
de la celosa Coinisiórí nsunlcipal de 
subsi stenciás, por qué . 'Son bastantes 
'l^U0.tas y quéjas 4^V|5^bÍÍep que ré- 
cibimos, lament'ándóse dé 'qué de día 
en día vayan aumentando los precios 
•démuehos ártÍGulps.; -
' En«Llgunas de ésas nótas sé-nps dice, 
tarabiién, con gus nombres,- quiénes sop 
'lés ePrnéreiantcs y ^almacenistas qúe 
fian silbido los précioS;' kias nosotros 
no np̂ . vamos a convertir en denuncia- 
dórés, pbr que'tiuéstrá misión nó é's'la 
'de peiju^icar,pátMóÚl,ar y  directarilen- 
te p nadie, sino Ja dé,defen4pr jlp,s ip-: 
tereses del público én general, desean-r 
ido que fiúestras advertencias e jndjea- 
■cioúes, linspi'radas eii ei mejor doíseoy 
sentido, produzcan efectos 'favorables,y 
béneficioSos pará todos, tatito .para el 
comtíjrciante ,tomo para el consumidor; 
,bien éíiténditho que sí el caso ’Sé éxtre 
ma, SI el abúso cunde', si 'él inál 'no'sé 
.rwxiedía, si Jas qpejas justificadas cpn- 
ttnuan, entpn.Gcs caeremos deciclidar 
•mente del lado ,qup; debemos cae¡r, del
■que siémpré heñios .gáidp: del Jâ do dél 
'ih^blfco.
Rélacionádo con eáte ifiisnio asutitp 
de las súbsisténciás y  de la crisis del 
.trabajo, circuló ayer, un m anifestó al 
■pueblo de Málaga, sus,cr-ito. pqr Ja Cp,- 
-misión; en nombre dje, JnS;.. sig.uipnjtps 
‘Sp^gdádes, ‘Potitrosí: y: íagntijpacipnps Jof 
•'Ctiles;
Albañiles «Porvenir en el Trabajo». 
—«La Esperanza dél Pescador», P es­
cadores y Marineros.-^Consejo dé'P-é'oi'- 
ganización de Sociedadés Obreras. 
Unión Ferroviafiá.—^y^ventud Socia- 
Hstáv— Juventud R^pubUéanu,— Gen- 
tto InstructiVOiObrero d e l 6 °  Distrito. 
—«Solidaridad», Toneleros y  Barrile- 
los,—«Unión Marítima», Sociedad de 
Estivadores. — «La Constancia», Colo 
ms Minerales,— Obreros Harineros* y
Bimil^es. —Sopiedad de Maquinistas 
i».-Sóciqáady habilitadps «La N ave,  
de Obreros Tp^oné,.ro§ y  Marineros; 
«La Verdad»,-—Spcipdád de Confiteros | 
y  'P^steVeros.-^Speiedad'de Carpinte­
as  Ebanistas' y ra'‘mpp átipes <<El Pró- 
greso».—Sociedad de Vaciadbres dé| 
aceite «La Malag'ueña».—Sociedad de
SUSGHÍFGION'
^3^ ¿bsMa al Mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Nii^ero suejto: 5 céntimos
Redííceión, Administración y Tálleres
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'lá.- Fál̂ riea íúe Moaáiouí jHijiráDUcps xaáa, 
antigua de Auñalucia y de mí,yor éspbrláoidn
j p £  H i j i i m t eBlldbsas de ,aIto y uafe relieve para orna- 
tóétlíáÉidá, iüáitacioiíes ftpitárnioles.
'̂̂ hipcaciÚB-'deitoda de,,objeto? dp pie­
dra Ai?tfcia%gr;anitp.,|G_é - '  T :
Se f,|comiendá al “ u,. ponfünda 'mis
artíédlós jiátentádos, óbif otras 'icdita'éioneeilie- 
chaá ,por algunos fabricantes, los cuales Jistjjja 
mulho; en belleza, calidad y colorido.
■ j^psioión: Marqu^ de Lpios, 12,
 ̂iicai Piierto, 2 -í-MAbA0!A; , .
Trabajadores del Muelle «ÍÚércúlés». 
Sociedad de Elofictütúrés y  similá 
«La Ve;^tácjíon»,, §pciedad áe 
AS'UcuÍtpres>.--^«'La,Á^  ̂ Sócib¿
dad de Aserradores■ÍMpcá¿ieos''y simi-
k m ^ —A tg u ^  Pj.q.
grestya». Sociedad (|p Gónduerprés dé
•Carruajes y  simbareá*—-.Óépéhdiéntel’;
^  C o m e r d ó v -^ n ^ q . ífiBti;i|;ti^' de; 
Obreros .Képúbbpánps delG .b Distri- 
to,'---Cctítro' ín ^ tctiV o  ©brérP delj 
^ .0 ,TN stritoi^^eicdad de .Obreros} 
Constructoresjde Carruajes y sjmila-; 
rés.—Unión fbrrovkria: Cbmité. deP 
.Sindicato ,de/|ps Andaluces.—Arte dei 
Imprimir, Sóciedad de Tipógrafos.—i
Sociedad Litó^afos__ «El Triún-.
fo», Condijctores dé Úarros.—Agrupa­
ción Socklista.
No lo/ reproducimos por su muchal 
extendón, por la falta de espacio y? 
por que habiéndose repartido, pro,fusar' 
fiiénte, estamos seguros dé que lo co- 
|ioce ya todoíbI público.
■ Up él documentP sp hacen co'nside- 
iaciónes y  Ópsérváciones muy atina­
bas, piiatahdó- lá trísté situación déla;, 
élase proletá^ia, y  es de, ésperár qué 
Jas tengan én cuenta y laXacójan cón 
^Itruísmo clases, patronales y'pu­
dientes.
El textó: está redactodo Go.n.muqha 
Sensatez, que prueba, una vez rnás, el 
puen juicio ■y la cordura de las agru- 
paoidnes^ y  sociedades populares; ma- 
fagu;^ak
í Lap circunstancias son dé prueba y 
PÓ sacrificios para todos y nadié debe 
beĥ qlr la parte que fe corresponda., 
:|BaBBri¡ÍBIlBl
./ G H O M I G A
P O L O N I A
, ]La libertad de Eóloíiiaj la r,e§uÍTe.c- 
éión dé ía nación hécha')girqnes:i;epar- 
|ida entre Austria, Rusia y Prúsiá!, 
{Cuánto-lirismo derrocharoni Íó§ démó-
Í ratas de Europa,das liberales todo 1 mimdo en- pro de la infeliz Pólóíiia., orrada de! mapa,, aacríñeada crpel- 
íéñte. por las .naciones: céntrale .̂.. del 
pfejé Gontinentei... Cuando en ii867 pl 
pmpéradof de Rusia visitaÍDa tofvE^po- 
feiGión de Parié, un joyea entusíastar 
Carlos Flopuet, que iué. años_d6|pu|s
Í)residentectel Consejo de ministros de a Nepúbliéa francesa, le salió al paso lá'ra gritár: d<Sé'ñdr, jyiva ' Polonia»!, 
Vérdaderó 'insultó contra un -soberano 
pue había pérniitido fueran ahog^idos 
én sangre lo,s .gritos de Ilbertadprofeid- 
tto.s en la  cí'Udiid de Varsóvia, cuyo go- 
pérnadóp la ók'ihiió brufálmenté, fusi- 
jando eñ fflásá, diezmando a la poWn- 
pióñ polaca para exclamar triunfeiiite-; 
«La paz reina én Varsovia.»
Las Contingéiicias por queha jmsado 
Polonia én él curso de su-historia-son 
nnumerables. Colocada en las vastas 
.lanuras del Visfula, muy apéteciblés 
lor lá féracidá'd de süstierras, h'ubo de 
nufrir las acómetidás de todos sus. ve­
cinos, dé los túsóá y de los' prusianos 
éspecialmenté, qpiénes conspiraron, 
aciertiás, para mantener en lucha cons­
tante a los turbuléñtoS aristócratas po- 
íloneses, llamados, después de la muer- 
;te del rey Segismundo , a Ser los élceto- 
ires del monarca vitalicio, de acuerdo 
'con la Constitución del reino,, que de­
claraba electivo el cargo de jéfé supre­
mo de la nación.
Y  fueron de tal suerte gpayeylas di- 
isensioneS intestinas qu.e se dé^.ataban 
-con motivo de la elección dél sóbera.nó, 
kn  la cual mediaban las inflúenejas dé 
los más poderosos, monarcas dó Euro­
pa, que .Con el pretexto de gofocatlas y  
acabar con ellas, los rusos, lóS Lrü^a- 
; nos y'los austriacos invadiepón.lá Po­
lonia, y se répartioron su ya^fo y rico 
territorio,. Napoleón í e ii. 1S07; creó el 
Gran Ducado, de, Varsovia^ offe.cmndó 
a los polacos un avance deresurrépción 
naGÍon,ál; pero: todo, desapareció, .'én 
18'Í5., después 'd« la.dofrQtá, d^.Watér- 
lód, reintegrando. Priisia lá puiT -̂P! '̂ '
nesa'que Bonaparteje había árnebma-
do, Goiisintiendo en la creácLón del Es­
tado autónomo de Cracovia, finalmen­
te-anexlónado, al Imperio: austfiaco.
Guando ,en j'848,la i^^evolúción'cp'nmó- 
vió'todos'jos tronos de Europa, 
do la República .francesa ylagQmána, 
levantando .en arnjaS; a Iqs gajianos 
contra los, tudescos y a fós IjúngárGS,
con el valiente Kossuth al fréntíé;̂  con­
tra Eraiiois.cé José, en todos los Centros 
peyolucjonarioa de E-Ut9pa .sé 
por la redención de Polonia, por cuya 
libertad hacían votos fervientes los gé- 
nel*óS6s  y entusiastas republicanos de 
las jóvenes' 'naciones' americanas,^,_ í 
Nunca eoraó entonces fuera odiado 
el zarismo-ruso, ni tán m aldecido en 
todos los idiomas hablados ep la tierra, 
que h-áfeta los iiltimos jipeenes del g lo ­
bo llegaban las, ferocidades de.,los g o ­
bernantes rusos, empeñados en porrai 
el ponibriB de Polonia, en hácerolvidai 
la lengua polonesa, en .rusificar 5  ̂ en 
prusiápizar a miíloñés de seres Irurna- 
nos' q.üe teñían, como sus bárbaros 
opresores, el deréchó deam ar a s'u tie ­
rra y  dé, pensar y  expresarse eil su 
idioma ,nmiyo 'y  clé'Sér libres,y  de go- 
bérpárse con 'arregló a los dictados de 
la ijbéidad'V dé lá justicia. _ y  ’
' Desdé 1872 hasta la fecha esta tendi­
da Polonia sobre el potro del martirio, 
súfrietidó lós terribles dolores é e  la 
d islocación ' violehta de su Qrganismp^ 
ipaeional.,«Finís Polonia» ha,Wan dicho 
lós que no tienén fe éh los dictados de 
íá jústi'ciá Ípmahente,_ los ,que no aten­
dían a la perseverancia del ppeblo po­
lonés, constante en SÜS ilüsioPés, firme 
en sus costupibres, fiél p su idiopi’á y  a 
las tradiciones nacionales,. . ,
La reciente proclam a ^ 1  ,
de Rusia anunciando la libertad de .P o-' 
lonia eS ÚP acto de resonancia y  de i 
gran transcéñdénéia'. Réspondé a los 
deseos imperiales hácé fiiáS de un’ áño 
manifestados, mal acpMdófej^órylgí'an. 
.Co.psejq _del Imperio. A 'a 'dirigida éoii: 
arfé ‘y  llá^lidádaí'corázoñ  do 
de Austria, en cuyos ejércitos sirven^
C I N E  P A S C U A L I N I
lineal freséb.y veptiládb.—Alameda de Garlos Haes (junto al Banco de España)
: Hby úllima'exhitíiciQn de la.notabilísima película de la marcdNordiáJl; eXcltisiya 
de estésaióu tiluláda
con un argumento.de primer orden y upa presentación de ías que colocan a-ósla 
:iparca'en,prirneta,fila.:
$ M L C m  y m f m n  e u g e n i a
Cinematógrafo. - - Situado ep la Plaza de, Riego
r secciones á las 8 ,lj2  y 10  de la noche, exhibién-IJoyoxtrg.or.diparia funpim por ------------
dose-lá magnífica pehtouto.cléV.'SOO metros titilada.
L A  X  M I S i r E R I O S A  ,
m ^nífíca ícinla deígran interés y  ejecutada cop g,r,an ar.tq, habiendo obteniddjüs 
mayores éxitos, ep cuaptos salones se,exhibió.
Por su gran costo los precios son:
'z ± = = -z z = 2 . P R E G I O S '
. ptas. 2.50 f  (J e n e r á l..............................Ptas. 0.15
> 0.40 I  Media,entrada (para niños . » 0.10
•Platea con 4^entradas, 
vBuiaca. /. . . .  .
millares, de polacos,, cuy a moral .será 
nfuy dudosa éñ/ cuaptO: cpiiozcap los 
propósitos dél soberáno ruso, 
i Esta proclapia, , entrapa, además la 
vhriacióp dél .mapa! de Europa, CQO la' 
cpnsfelación dé üirhüevó Estado á ex* 
pénsas de los dominios, de Frusta y de, 
Austria. Égtado intermedio que habrá 
dfe preocupar constanteménte a las na­
cionalidades alemanas. Y  constituyé, 
f|nalmente, por, parte dé Rusia, ccln 
respecto a. las corrientes depiócrátims 
d|2 los pueblos dél Óccidénté eúropl^’,,
ulna, verdadera, sptisfacción, ipt canto 
dp gloria dedicadlo a, la justicia en p:á*‘
sádos,) tiempos holládá^y' épéMriieóida, 
lifiy tríunfápté ,■ cónsagtá'dávp'Qr, el ihis- 
njo poder que sifué máídegido'al irián- 
cjllarla, se redime y ganá lÓ'S'aplaúsos 
y el amor de los pueblos amantes de la 
libeir.tlid,'y de kregeneraCión del Jipaje'- 
hjuniáPÓ. ' '
, ■ E.' COEOHINAS C0R»BLL.
L A  G U E R R A  





' Parece qué la; dpiPión se halla-' muy 
mipaciente. ' l
,Lp's rumores éircúlados afirmando qpe 
íos rüso.s marchan sobre Berlín, prodiije- 
k n  una inlran'qüilidad grande._
í> e -P a r íS '’
; Enfermo
i S'egúñ sé indicá en un- telegrama que 
inserta «Le Petil Journal'» parece que el 
rey cíe'Ruma-níá ¿e'halla éntermo.
] ' . Deseoníianaa
Rice «Le- Fígaro» que .Aús-tria toma 
precauciones contra; Italia-y que las tro­
pas enviadas ó la Alsacia'fueron iMeya- 
das d:e nuevo a.Sirente, corno también 
íoS' croatas, y  los, húngaros que integran
las-fuerzas désjtvnadas a Alsacia.




Ha fondeado ,en .esíp pue-pto el vapor. 
aÍemán_«Arucas>>, .
; Esté buqué, ésl'ába sumíñjs'lMndo car- 
'.bón 'ál acprákado; áléín'á'ñA^aisérV. y  a' 
oirós tres barbos dé la encuadra,- cüando: 
•fiie sorprendido-por un ácoraVárdo-inglés, 
qpé-córaénzó a bombardearlo.
JEl <<A’rucaS» lOgró réfúgiarse aquí. ‘
' Más'detallés
; C.omo; ya telegrafié, hoy entró en este 
puerto el vapor alemán «Arucas», que se 
Rallaba en Rio de Oro dando- carbón a 
'(|trp buque di© la misma nacionalidad, ar­
mado eii giierr'a, al que áeompanaban 
qtros cuatro barcos.,germánicos, también 
óon carganíeñíó dé carBón. 
i Cuando' todos ellos se- ocupaban en-el 
trasbordo, apareció el crucero- inglés' 
<|HdfchsIier» y  empezó a. disparar Sobre 
ql gimpo.
í I El «Arucas» pudo escapar,, llevando a 
. áu,bordo 216;itripulantes ingleses, prOoe- 
, denles de un' buque qué el «Kaiser» había 
, qchado a piq^e,, haciéndo lo propio con 
i Úna-, goleta, británica.
; : Cuando el-«Acucas.» escapaba para evi- 
llar el bombardeo del crucero, observó 
que el «Kaiser» empezaba, a hundirse.
1 Nuevos . despachos comunicanlapér-- 
dida totaj del Héaisér».
Esté bliqúe Se batió con el crucero in­
gles a una distancia de ocho millas, vien­
do él último, diátintamente/qué ql prim.e- 
$0 se hundía con lentitud.
(por  t e l é f o n o )
. Madrid; 28-1914,
Suscripcióii
í _ Azcár-raga^ha- telegrafiado a-Dato,,anuri  ̂
biándolc. que el Senado se suscribirá por 
5.000 pesetas, como ló ha liecho el Con­
greso, a favor dé los repatriados e s ji^ o -
les. . .. -
LO OUE DICE EL PRESHÍENTE
Be S a n  PetersburgO
E n tre  cru ceros
,EI crucero, alemán «MagÓéburgo»'pasó: 
la noche del 26 cerca de las costas rusas,
■Los cruceros moscóVitas hicieron fue-̂  
co contra ól, co'ntestandó' elngredido,< 
pero tuvo que deponer la resistencia por.
fa acometida de sns énémigos.  ̂ ’
Los abuses rusos le desíruyero la chi­
menea y la-proa. , , j
El capitán y los tripulantes -quedaion 
detenidos como pf jsioheros dé guerra.
De Londree
Detálles
Refieren ote Berlín cómo, ocurrió el si- 
miestro'' dél crucero alemán «Magde-,
Dmert düe pvanzaba hacia Sinlandi, 
:embarranea-hdO cerda de una isla y que 
das tropás'rusas, que estaban preparadas, 
sé disponían á-atacarle.
Reéúííaroh muertos- diez y siete tripu- 
lántéé,' 'Veihliséis heridos, y cuarenta y 
: cinco teSpa-reciíos. ^
Se cohfirma que,él ejército ájiado logró, 
corlar el ataqúe de la caballería ale­
mana. ,
El señor Dató dió noticia a los perio­
distas d e 'la  infiinicíád dé felicitaciones 
que recibe el'Gobierno aconsejando y 
aplaudiéndó la neiitralid^d', 
i M'úchás dé dichas éb'miiñicáciohes vie­
nen suscritas por Cámaras de Comercio,
• (Cén tros mercan titos, entidades, bancos y 
’ jteignificadaS persenas.
El jefe del Gobierno, conferenció telÓT 
■fónicamente con Sánchez Guerra, que 
Jiabía llegado a, San Sebastián sin nove-
;dad- ■ '
. También córifereñeió cón el ministro 
fie Estado, participándole éste que care­
cía dé'notíciás dé lágüérra.
El señor Alcalá ^amqra le hpbía anun­
ciado que hoy le visitará én la Presiden­
cia  unacomisión llegada de La Carolina,, 
‘para hablarto de la falta de trabajo en la 
provincia de Jaén.
Dato'les ofrecerá facilitar colocación a, 
los parados en diversás' obras públicas y 
' en la explanación del ferrocarril de La 
Carolina a Puertollano, que cómenzapá 
, muy pronto.
i Hablando d.el .artículo que publica «El 
País» en fa'vpr ,de ja ñ6Útr,álÍdad,Kizo rio- 
tár D'Mó' quéfiós éíeriiéntos políticos más’ 
'conírarips, sop íoq máó’d'e'cididoS por la 
nétitralidadi '
|||Si ,se hiciera un plebiscito—añadió-^ 
Creó qué él ñóéentá por ciento de lós és- 
pañptos.votarían la neutralidad. , 
Tambiétí 'Sánchez Toca éé muestra 






Según toú éáivil 9̂,® para­
dos,, f
del fi'é'l; éóm^rqhfi.é|i#G la
geheralidád de la masa fpajiajajlora dé 
Cataluña'; él may.o.r eontihléfite,|b ofrece 
la .industria d,e corcho.
Como la cifra es escasa, cree eL,Gober- 
nádor ejue la solución del conflicto es fá­
cil, pues tos gobiernos'éxtraujéroá apasp 
fatíiliten Ms mále:rias ipdispensahtos.
Según escribe, el ministro, los trans­
portes no .ñ-ében preocupar,respe,cto a los
artículos párá lás Índustriáé,púes se trae­
rían de ítaliá.
Rusos
.Entre los extranjeros que ño. pudieron 
salir de Barcelona,, figurón 29l rusos, 
que están én un asilo, y cuyo embarque 
se gestiona.
Versión incierta
i E.l -cónsúl italiano ha mánifes'tadó spr 
inexactp qué Itáíia réalice la movilización 
de sus fuerzas.
, D é  B é b á é t i á n
Despacho
Hoy ilegé, el ipinislrp ' de la Goberna­
ción, y  acpmpañado de.Léhia fué a Mi- 
ramar para despachar con él rey.
Credenciales 
Mañana preséntáhán sus crédéñciálés 
los ministros delCiiina y Portugal.. ■
Grave situación 
'Dicé él ministró de iEstado;que la ciu­
dad de Amberes se halla en grave .situa­
ción.
. , Colonia
Segiin las noticias recibidas. Inglaterra, 
se.'ite-ópodéaado: tto la polo,nla .alemaúa 
de Togoland.
Dice: pl niinistrp, de. Fomento qu.e, del 
millón y quinié.ntas inU .ppsétas que sé ■
f u n c is n  c o n t in u a  d e  8: á  1 2  d e  l a  n o c h e
P|rogpama e,x,traordinaripfie, 3.000  metros proyectándos,e. entre ellas las preciosas
MUJER PREST40& - - -  LOŜ  LEONES EN LA NOCHE 
- ^ 1 1  BANDA NEGRA =
t o d a s  DE GRAN EXITO
Este jsalón es el más; céntrico, higiénico y lujoso de Málaga 
E¡a breve la f)ámosa películja RL DOGTO A SATÁN 
; ■•■̂" 'P'RE'GÍ Ó.S ^
Palcos con 6ientradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40, 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
ABOHOSORfiANIGOS - MARCA “SATURDO,,
; -c»T ■ürxTurr’-NrTT'r» TlSI-nTTSTliíTAT. V  A ftR TnnT .A  _  TVTAT.AíXAEL FOME O INDUSTRI L Y  G ICOL  -  MALAG
— Fábrica: Calle Mendoza, 75 — ~  despacho: Alameda número 14
— orgánicos -  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
jkdo al suelo y rematado bárbaramente a’ 
qulatazos,
; En las provincias, de. Siiñbrugp, en 
éaint-Troud, el domingo últimq entraron 
Ips^alemanes: después de haber quemado 
tres granjas en Mieien=5ia^r-Cláslt; énoo,n- 
fraron allí una débil.r|feistencia y pasa­
ron todo el día fusilando a los que supo­
nían sus enemigos. Después.se apéderu- 
roh de todos,los-comestibles,que hallaron 
én el pueblo, y dejaron siu cóiner a sus 
moradores durante cüarénta y ocho ho­
ras.
En Vélm,. todos los habitantes se ha­
bían refugiado en las cuevas dé las casas, 
y tos íiulahos, par.a hacerles salir, pega­
ban fuego a los edificios. '
! El domingo 9, un batallón de cazadores 
'ide Lanenbpurg se presentó en el Ayun- 
tamíentó de Tongrés y se llevó déla caja 
comunal 7.620 francos, 
j El miércoles 12, las tropas alemanas se 
apóderarón de la caja del Banco Nacio- 
pálde HaSSelt, que contenía dos millones 
de francos.
Y así continúa su campaña ese ejército 
anvasor, qúe ha venido considerándose 
jeornó el rpejor y más humano de Eu- 
-ropa.
' Ú p  pelotón de treinta y dos huíanos pe- 
inétró en un pequeño puébto-.que se llama 
Afleviito, y fu.eron recibidos por una.pa- 
itrullá dé tréfe soldados de caballería frañ- 
jceéá. Uno dé los hulados fué herido, y 
iotrps huyé'rbh.
Ar día siguienté presentáronse en el ci- 
,Jadb pueblo a tómar venganza; pero ya 
(era un escuadrón completo.
I Todos los habitantes de' la población 
tostaban orá-ñdo en la iglesia, y los servi- 
Jdbres del kaiser se entretuvieron en ro- 
* ciar de petróleo las, casas y pegarles fue- 
jgo. ElJ^ueblo, aterrado ante la-magnitud 
Idél incéndio, corrió a refugiarse en Eta- 
' in, én doñdé'fué socorrido, dirigiéndose 
después a V'érdúiñ. AI cura le dieron 
; muerte Jos soldados del emperador de 
; Alérriania.
Y no sigo Consignando crímenes de es­
ta ñaturáleza. Cuyas noticias nos. sumi­
nistran las oficinas del Estado Mayor, 
por ribáp'eúar el ánimo de nuestros tocto- 
res»,
La crueldad de los alemanes no tenía 
limites: hicieron que los más pusilánimes 
desfilaran por delante de las ametrallado­
ras, y tos preguntaban si habían subido 
alguna vez en aeroplano.
—¿No? Pues ahora vais a remontarse a 
pedazos por tos aires.—Y hacían ademán 
da disparar las ametralladoras.
Rendidos,de cansancio y muertos de 
miedo, caían al suelo, aquellos infelices, 
mientras la soldadesca alemana celebraba 
epu risotadas la ocurrencia.
Durante esta escena de salvajismo un 
oficial decía a cada momento:
—Ahora a fusilarlos.—Y los soldados 
ataban codo con codo a los prisioneros, 
tos hacía marchar, y a tos que se retar­
daban los cogían por lor pies y tos arras­
traban por el campo.
Es. inútil decir los horribles sufrimien— 
‘tos que tuvieron que soportar aquellas 
víctimas de la brutalidad germánica.»
Realmente es espantoso todo eso. Por 
tales brutalidades tan sólo merecería el 
ejército alemán ser aniquilado por com­
pleto.
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer tarde la Corporación 
m,.uni,QÍpal para celebrar sesión de se- 
,guqda convocatoria.
destinara a obras nuevas 4 ® carreteras)
por administración, con cargo aj crédito 
de 2000.000, según el capítúlo 19 del pre­
supuesto, vap gastadó,s 1,336.742 pesetas; 
y de lás' ñOO'.’ÓOO, ,pesétas concédidás por 
real décrejó.dó. 23 dé Julio' para reparar 
cárrelprah pp)?' ádtninistración, vaú gas­
tadas 274Í0GÓ pesetas. ' '■
(Continúa en tercera plana)
e L Y a n ú a l í s m o
G E R M Á N I C O
De una correspondeúciá procedente de 
Bruselap, rpproducimps íps siguienteé hp- 
rribjes: deiaíles, que revelán hástá aó'údé 
llega el depénfreno d.e ía bárbaiHe que én 
esta guerra se ha desarrolladó én el ejér- ; 
cito alemán: í
«Cada día se reciberi huevas noticias de , 
los actos que realizan los alémanés. 
gié-Los búlanos, que cuando no Ven al ene-; 
migó se eiívatontonan, continúan fusilan- • 
do a ánciaños, mujeres y hiñós> y pasan­
do a sangre y fuego pequeñas; ciuefades , 
indefensas. En la noche ,dei yieriies ál 
sábado, unas de esas patrullas qué Circu- - 
ían pbr ,lá régión frónteris?a, détúvpse en * 
Lex y ,Montfontoine> siendo recibidos Con 
fué^p pór Ibs póCos hdinhrés 'enea-rgados 
de lá  vigilá.néia de las citadas víílás; pero 
Ips alpmahés, superioíeé en núrperó, die- , 
ron bien prpúlp cüentp ,de sus ágreépí’es, i 
a quienes asesinaron vil}anaméñté, in­
cendiando después el pueblo.
Los habitantes que huían eran perse-j 
g'uidos por Ib's húlanos y cazados a ti-‘ 
ros.
Laé áutoridádés'i'ócátos 4é Mohtfonlai-; 
ne fuprpn hpehas pilsioneras y, ,pta'dásj 
codo cbñ códo.'óbligafias á' ■pi-ééetíbidr la! 
horrible matanza de mujeres y niííós, a? 
quienes sacaíjan de las casas cogidos por 
el pelo. ,
Un pobre curé .que sé permiitió pedir 
clemencia pare sus feligreses, fue a-W’-o-
He aqiu la copia d© upa nolp oficial 
que da -cuenta, de los horribles martirios 
que han sufrido los habitantes de Lins- 
raeau:
«Produce violeuta emoción el conoci­
miento de lós atroces tormentos de que 
han sido autores tos alemanes el 1 1  del 
corriente mes, a su paso por Linsmeau, 
pequeña ciudad situada en la carretera 
de Tirlemont, a algunos kilómetros de 
Lauden.
Álgúnos soldados alemanes fueron sor­
prendidos por una patrulla de soldados 
belfas y éntablaroñ úna ligera lucha, de 
lá cual resultó un Soldado alemán prisio,- 
néro y un oficial muerto. La patrulla bel­
ga recibió la orden dé replegarse hacia 
Tirtemont, y entonces un destacamento 
de 400 huíanos se presentó en Linsmeau 
con tres ametralladoras. Acusaron' a los 
hábitantes.de la muerte del oficial, y aun- 
qüé áquéUós hicieron protestas de inocen­
cia, loS alemanes comenzaron las repre­
salias de manera tan bárbara, que no tie­
ne precedentes en la Historia. . :
Al primer habitante que cojieron, fué 
un joven de veintitrés años, al cual fusi­
laron incontinenti, con el pretexto de que 
era espía. Otro vecino sufrió la misma 
pena, y én úna casa én donde se encon­
traba él matrimonio, de edad avanzada, 
dedicado á sus labores, entraron los in-' 
vasores, pegaron fuego a. la habitación y 
,arrojaron a- las llamas a aquellos dos in­
felices. El detalle más horrible del caso 
fué que hicieron presenciar al hijo la ho­
rrorosa muerte de sus padres.
L.OS alemanes continuaron después sus 
salvajadas; iucendiarpn. diez granjas, ma­
taron a SUS habítántes i  destruyendo 
cuanto eueqq,traba,h a su paso, qüéiuabaji. 
hasta las sú'fisisÍBnciaé.
Más jarde reunieron al resto de la po­
blación, ló llevaron al campo, y sobre el' 
cadávér del oficial muerto le hacían pres­
tar juramento de sumisión al ejército in­
vasor.
Durante el trayecto obligaban a aquella 
ppbre a hincarse ‘ ;de'9hodillas, á
tumbarse éh el suelo a la voz de mando, 
y a tos qúe se encontraban poco ágiles, 
los aligeraban a bayonetazos. A uno dé 
■los ijué'j»roteátaron de aquella atrocidad 
le acribillaron «  balazos.
Los que asisten
Goncurrieron a cabildo los señores 
concejales.siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodrí­
guez, Arias Tovar, Abolafio Correa, 
Cabo Páez, Segalerva Mercado, Gonzá­
lez Luna, López López, Somodevilla Ló­
pez, Caracuel Salinas, Pérez Gascón, 
Peñas Sánchez, Lorente Caro, Viñas del 
Pino, Vallejo Serrano, Rodríguez Gue­
rrero, Facía Fernández, Guerrero Egui- 
laz. Roldan Bernal, Vancés Torregrosa, 
Ruiz Martínez, Salinas Sánchez, Mesa 
Rosales y Huelin Sans.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da 
lécthra al acta de la sesíó» anterior, qu© 
sq aprueba pór unanimidad.
Protesta
El señor Viñas solicita que conste su 
voto en contra por el acuerdo adoptado 
sobre traslado de la Escuela del Puerto 
de la Torre y protesta - del acuerdo sobre 
recepción provisional de las obras de 
afirmado del puente de Armiñán.
El señor Martín Rodríguez dice que el 
traslado de la indicada Escuela era ur­
gente, y no procedía demorarlo por más 
tiempo,
La presidencia da por terminado el in­
cidente.
Asuntos de oficio
Proyecto de los jardinés que constitui­
rán la glorieta del extremo Norte del 
Parque.'
Sé aprueba.
Pasa á la Comisión de Obras públicas 
una certificación de las relacionadas a la 
sustitución de pavimentos de varias ca­
lles de esta ciudad.
Es aprobado el oficio de la Junta local 
de primera enseñanza, proponiendo el 
traslado de varias maestras de sección.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio del presidente de esta Audiencia, 
sobre reparación del mobiliario.
Queda enterada la Corporación de un 
óficio de la señora doña Isabel del Rio, 
viuda de Castillo, dando gracias por tos 
acuerdos adoptados con motivo del falle­
cimiento de su esposo.
También queda enterado el Concejo 
de una comunicación delgJuzgado de pri­
mera instancia del distrito de Santo Do­
mingo, acompañando copia simple de 
una demanda relacionada con aguas de 
Torremolínos.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial» de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en la semana 
del 16 al ,22 del actual.
En vista de haber resultado desierto el 
concurso para el acopio de piedra coa 
destino al paseo de les Tilos, se acuerda 
que el acta, una vez aprobada, pa- e al 
ingeniero para que redacte las bases de 
nuevo concurso.
El expediente del pescado
El señor Pérez Gascón, teniendo en
J
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Santos de hoy.—San Adolfo.
Santos de mañana.—Santa Rosa 
Lima.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En Sari Juan. 
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnifico local mtly espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de ■ 
Alderete número B8, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle dH Mar-, 
qués número, 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez............................... .
Arribére y Pascual.
Almacén al por mayor y menor Oe Ferrtíerla.
13. Sania M aría, i 3 .- i
det cwríns.- Kerfsmienlaa. Aceros, Chepas d«.-«lnc4J 
Alambres. Estaños, alojas de lata, TorniUcria, Clavazón, Cementos, & &
ALMACEN ÁL POR M AYOR Y  D ETA LL
^ D E  — !
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
ESPAÑ A
cuenta la ausencia dal señor García Gue­
rrero, solicita que el expediénte pasé ín­
tegro a conocimiento de la Comisión Ju­
rídica y del abogado consultor. ;
El señor Armasa hace una breve histo­
ria de los hechos que motivaron la inco­
ación del expediente, y dice que >éste, de-r 
be pasar a estudio,de la Comisión Jurídi­
ca y del abogado consultor, al sólo efecto 
de que se determine si pasan,o. no tos 
hechos a la sanción del juzgado^ indicán­
dose también la persona que pueda ser 
responsable de esos hechos.
El señor Pérez Gascón asiente a ló 
manifestado por el señor Armasa, y se 
aprueba lo propuesto por éste.
Se lee una enmienda al dictamen, fir­
mada por el señor García Guerrero, que 
se retira, porque abarca los mismos ex­
tremos acordados. '■
De re taurina
El señor Vallejo se lamenta dé que no 
se le permitiera exponer su criteirió ante 
la Comisión municipal de fiestas taurinas;
Pide que sean reformados los toajós de 
los alguacilillos, que se numeren los ten­
didos de la plaza de toros, y que se res^ 
cindan los conciertos establecidos con la 
Empresa.
El señor Cabo Páez entiende que asun­
tos de tan escasa monta,como los plantea-  ̂
dos por el señor Vallejo,no deben tratarse 
en cabildo, pues con ello se pierde el 
tiempo.
El señor Viñas del Pino encomia la la­
bor que realiza la Comisión de fiestas tan 
riñas.
Hablan de nuevo los señores Cabo y 
Vallejo, diciendo el primero al segundo 
que no puede permitir que trato de en­
mendarle la plana,
El señor Ármasa dice que todos los 
concejales pueden emitir su crifeirio eri 
las comisiones de carácter consultivo, 
pero en las comisiones ejecutivas, como 
la taurina, no tienen derecho á ello, má­
xime si se persiguen finalidades que no 
pueden tener efecto inmediato, tales como 
la numeración de los tendidos de la pla­
za horas antes de comenzar la corrida, y 
la dotación de nuevos trajes a tos algua­
cilillos.
Por benevolencia, por mei’a cortesía 
del presidente, de esa Comisión taurina, 
si así lo estima conveniente, se le puede 
permitir a un concejal que no pertenez­
ca a ella, qué haga cualquier indicación.
A la moción del señor Valleja, presen­
ta una enmienda encaminada a que se 
acuerde que én las comisiones,de carác­
ter ejecutivo, como lo es la Taurina, 
puesto que obra por delegación de. la 
autoridad gubernativa, no tengan voz ni 
voto los concejales que no peítonezcan.a 
ellas,y que erí'las comisiones Consultivas 
tengan voz, pero no voto.
Respecto a la rescisión de íós concier­
tos, debe pasar este extremo a estudio 
de la Comisión de Arbitrios.
El señor Viñas pide que la moción 
quede sobre la mesa, basta que se co­
nozca el acuerdo adoptado con anteriori­
dad sobre esta cuestión de las funciones 
de los concejales en las comisiones con­
sultivas y ejecutivas.
El alcalde hace algunas aclaraciones, 
diciendo que el acuerdo hace tanto tiem­
po que se adoptó que, probablemente, no 
podrá encontrarse en el archivo ;el acta 
que lo atestigüe.
Añade que la costumbre seguida, cos­
tumbre que se ha hecho ley, viene a ser 
lo mismo que indica el señor Armasa en 
su enmienda,,y por tanto, no hay necesi­
dad de dejar el asunto sobre la mesa  ̂ ni 
de someterlo a votación.
Cree que pueden ser atendidas las in­
dicaciones que brigán los- concejales en 
las comisiones ejecutivas.
El señor Armasa dice que por benevo­
lencia, cortesía o condescendencia del 
presidente de una comisión ejecutiva, sí 
pueden emitir su .critorio los concejales 
no pertenecientes a ella; pero de eso a 
invocar el ejercicio de un derecho, media 
un abismo.
Es lo mismo— añade-r-que si los.seño- 
í*es concejales exigieran del alcalde, 
abrogándose un derecho que no tienen, 
que las atendiera en todas sus. indicar 
cienes.
Después de breves/ manifestaciones de 
los señores Pérez Gascón, Cabo-Páez y 
Vallejo, que mantiene su moción, se vota 
nominalmonte la enmienda del señor Ar­
masa, que se aprueba por diez y ocho 
sufragios contra siete.
La moción queda dese.stimada.
De tranvías
El señor Viñas del Pino desarrolla su. 
moción relacionada con Io,s-abu.sos que- 
viene cemetiendo la Empresa de tranvías 
de haciendo caso omiso de todas
las disposiciones que para poner coto a 
tan c^énsurable proceder, se dictan por la: 
alcaldía: y el Ayuntamiento. ;
Una de las principales conclusiones de 
la moción se refiere a que se incoe ^  
/oportuno expediente para que por el mi- 
/  nisterio de Fomento se acuerde la cadu­
cidad délas concesiones.
Detalla una interminable serie de abu­
sos perpetrados por lá Empresa de tran­
vías, y pide que se apruebe su moción, y' 
con respecto al motor de gas pobre exis­
tente en las cocheras de la Malagueta, y; 
que.representa un grave peligro para el' 
vecindario de aquellos lugares, se impi­
da su fimcionamienío a partir del día dé 
boy.
El alcaide manifiesta que,.cuanto ha 
hecho para meter en cintura a la Em­
presa de tran^oas ha dado negativo resul­
tado.
Las multas ñnpuestas no las satisiace 
y en e,l Juzgad.o son condonadas; merced 
a las influencias que pone en juego la! 
Empresa.
Dice que de sug mayores preocu-
E L  M E JO R  S U R T ID O  D E
A. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE GHÍARA
¿Salle dé Granada 9 al ,15. —MALAGA
Haciendo todas mis compras al coontado. y en grandes cantidades, mi numm-oga 
el!entela¡-de detall, piuede obtener nna economía de 20 al 80 0¡0  .sobre las demás, siendo
Coyas ricas, adíjuiriendo cuanto necesiten.
Para las veñtas al por mayor, precíóá y descuentos especiales
Granada 9 al 15. - - Esqdina a calle de Santa Lüeía.
pacionés fuéla desinfección *de los*'-Co­
ches, habiendo impuesto a la repetida* 
Empi'eria tantas multas de cien pe'setas 
cada riba como días tiene la se.mana, no 
habiendo pagado ninguna. _ ,
■ Se iiidió al Comité de Bruselas la des- „ 
titución del actual Director, pero sin du- 
du por las desgracirs que con motivo del 
conflicto europ.eo, afligen á la liaciÓTf bel­
ga, él Comité no ha contestado y ese Di­
rector.' continúa en su puesto, desaten­
diendo al público y a las autoridades.
Teniendo en cuenta la temporada de 
baños y al crecido n.úmero de forasteros 
qiie hay,en Málaga, no puede adoptarse 
de. rao,fn6rito.. para no
perjudicar a esos forasteros, pero cuapdo 
transcurra , dicha temporada de baños,
hay qne proceder con toda .energía.
Propone, que se apruebe la moción del 
señor Viñas, y juntamente con otros rela­
tivos a esta cuestión de los tranvías, pase 
á qstudió! de la Comisión Jurídica para 
que ésta determine lo que deba hacerse.
El señor-Armasa solicita que no sé 
perinitri la cii’culación en la éálle de Ca-- 
puchinos dé los coches que rio tengriri el 
freno én las debidas condiciones de segu-
ridad. , , . . ,
 ̂ Hace oportunas indicaciones sobre la 
formación de expedientes de caducidad, 
interesando que se levante acta notarial 
de las deficiencias que se observen en el 
iservicio de tranvías, y que se adopten las 
.medidas necesarias.
Queda aprobada la m.oción.
ÍE1 arbitrio de pascado
' E la lcald e, da cuenta de la visita de
inspección girada a la oficina recaudado­
ra del arbitrio de pescado para depurar 
jCiertos hechos dqn.unciados.
. Dice que a primera vista se nota la 
falta de mobiliario; y luego se ocupa de 
‘las deficiericiaé notadas en la forma de 
Jlevar la contabilidad, expresando queel 
iContador revisó los cuadernos de nota, 
¡sacando en consecuencia que en podep 
:del administrador deL arbitrio, obraba 
!una cant:dad, qúé, no había tépido ingrér 
¡so en la. Caja municipal, explicando dir 
cho administrador la causa de la démorq 
en ese ingreso, y alejuudo que justificaría. 
qu6 no Imbía, ni una sola posota da des— .
falcq. _ 1 ■ .T,Termina diciendo que el Contador pa. 
dotado de libros a la oflcina recaudadora, 
y que hoy se ingresa diariamente.
El señor Viñascmanifiesta que é ln O 'h a . 
hablado de,-desfalcos, sino ,ú¡nicamente de 
diferencias de certificaciones. ,
Pide él esclarecimiento 'rie ciertos hp- 
chos y  la formación: de expediente, ne-̂ ., 
gando que el *as.unto por él ,;plantead.p 
tenga, carácter político.
El señor Armasa dice que de lo* ex­
puesto por la presidencia, se deduce qué 
en la administración del arbitpio  ̂ de, p,esr, 
cado no ha habido lannenor lesión para 
los intereses municipales. , r..
Refiriéndose a lo dicho por el señor 
Viñas, añade que ese asunto no. será po­
lítico, pero nos, lo hacen a nosotros, por 
que a cada momento se nos sale al paso 
con la frase de:- «Ahí tenéis, la adminis-, 
tración republicana».. . . ,
El señor alcalde ha declarado aquí so­
lemnemente que no había merma alguna 
para la Caja municipál,y esa ós la méjor 
prueba de la forma en que se hace la 
administración republicana.
Estima quq debe abrirse una informa­
ción públicaj porque la formación de ex­
pediente significa que se duda de la ho-- 
norabilidad del funóionario expedien­
tado. ;
El señor Viñas re'ctifica.
Los periodistas se retírap
Cuando se debatía este asuntó surgió 
un incidente.; ** . ' .
El señor Segalerva Mercado, pide la 
palabra para una .cuestión de, orden,_ y 
apenas hubo dicho. e.sta frase, se oye de-- 
cir: .¡Va-iTiDS a. verlp!, a lo que rép.li.ca_el 
señor Segalerva: ¡Ahora lo veréis!
El señor Ruiz Martínez se .dirige a la 
presidencia con estas palabras:
Ruego al señor presidente que no pei?- 
mita que ni de la Prensa ni del público, 
se bagáií. ¡manifestaciones dp ninguna 
clase, iriierrumpiendo a los señores coú
cójales. : ■ , ,
Esto jirpdujo el efecto de quedos cro­
nistas municipales, se creyesen p.ública- 
mente».ofendidos, y én señal de protesta
abandonan,el salón de sesione.S;^
El señor Viñas, del Pino, salió a la de­
fensa de los periodistas y  el señor Ruiz 
Martínez, se'sinceró de lo ociirrido. 
Explicaciones particulares 
El señor alcalde nos, envió recado con 
un ordenanza, para que tornáramos al 
salón, pero lós periodistas pedíamos una
explicación pública do lo sucedido. ;
Los señores Pérez Gascón, Encina y 
Ruiz Martínez, hablan con los cronistás, 
lamentando lo ocurrido.
La sesión
Para deliberar sobre el incidente 
acerca de la actitud de los periodislas,*se 
acuerda suspender la sesión, y después 
de breves momentos se reanuda, salien­
do varios señores concejales, para acom­
paña rnos.í al'salón de sesjonep 
Explicación publica 
Al ocupar nuestros, asientos, ,el senór 
Ruiz Martínez da toda clase de explica­
ción es,/%firraari,do que no había tenido el 
■menor py'ópósiío de móléStar a lós perio­
distas. ■ lJÍ;* -
; El alcaldej dirigiéndose a la prensa, 
spluda a ésta eariñosamente, diciendo 
que en manera,alguna podía él permitir 
que abandonara el salón, puesto, que 
cumplen* una. mi^fob tan elevada, cual la 
de informar- al público de todas las deli­
beraciones qu,e se suscitan y d,e los acuer­
dos que adopta la Corporación iniinici- 
pal. , •
Érséñor Viñas del Pino dice que de­
fendió a Iri'prensa,'por,qué se honra con 
pertenecer a ella., '
Prórroga pára las cédulas 
A ruegos-del señor Cabo Páóz-, y  con él 
fin de que llegue a nuestro,conocimiento 
y al, del público, se reproduce el acuerdó* 
adoptado durante nuestra ausencia, de 
prorrogar el plazo para la adquisición, 
sin recargo, de las cédulas* personales, 
hasta el día quince de Septiembre.
Radiotelegrafía 
A propuesta del señor Armasa,se acor­
dó solióitar que sea incluida Málaga én 
el plan 4 ri radiotelegrafía.
Expediente
" El señor Peñas Sánchez . deriuncia 
ciertos hechos relacionados con qnos 
tránsitos de chacinas, y se acuerda de­
signarle para que instouya el oportuno 
expediente.
Solicitudes e informes
, Se concede la licencia que solicita la 
empleado don José Gálvez Jimériéz, pa 
sando las demás solicítúdes a las comi­
siones correspondientes.
IISon aprobados todos tos. informes de 
comisiones que figuraban en la orden 
del día,,acordándose pedir la excepción 
de subasta para los trabajos de urbani­
zación de las calles dé Santaren y cami­
no del Palo.
Mociones
* Una del señor Facía, sobre nombra 
miento de un guarda de los pas.eos y ala­
medas del quinto y sexto distrito, pasa ̂ a 
la Comisión de Hacienda, quedando so­
bre la mesa, otra del señor jCpbó Páez 
relacionada con los alcaldes de barrio.■ 
Final
Después de formular varios ruegos el 
señor Vallejo, la presidencia levanta la 
sesión, a las ocho menOs cuarto.
C o l ó n i a  e s c o l a , T
Ayer mañana, en él tren de las-8 y 15 
salió para Torre del Mar la tercera 
pedición de colonos que la Junta dé-Fo­
mento, que tan acertadamente preside el 
álcaldé séñor Encina, ha organizado en 
el presente año.
Lá ap:pedición copstaba de cincuenta 
niñas pobres y fdos suplentes, pertene­
cientes a las Escuelas Nacionales de 
nuestra capital, seleccionadas por los 
señores facultativos Rivera Valentín y 
Marios Roca, Comisario gpneral y mé- 
dico;de las Colonia respectivañiente.
Las niñas salieron del A'yúritamiento 
a las siete en punto, acompatofiásisúle las 
maestras auxííiarés señoritas Sánchez 
Vera y Reció, dirigiéndose al café Inglés 
cuyo propietario, el señor Medel, las ob- 
seq.üió con un frugal desayuno, diri­
giéndose; después ú la Estacióñ de los 
Suburbanos,acompañadas de sus respec­
tivas familias, quienes por orden del se­
ñor Director Mr. Grumiaéux, pasaron li- 
breménté el andén.
En él se encontraban los señores De­
legado Regio, doña Magdalena Crespo, 
doña Dólorés' Muñoz, y otras muchas 
-'maestras, y maestros de esta capital, el 
señor Rod,riguez Casquero, Quintana Se­
rrano, vóéales’ de la Junta de Fomento y
otras múchas" personas más, que noire-
cordamos-
A l partir ei tren, las niñas prorrum­
pieron en vivas a Málaga y a sus.autori­
dades.. , . V r,, 1..El redactor artístico señor Sánchez, 
impreaiórió Yririas placas para la «Unión 
Ilustrada».
Tsriémos noticias de qúe las excursio- 
nistas^llegaron sin novedad a Torre del 
Mamdóñde' s.é lé's' hizo‘un cariñoso re­
cibimiento.
Én npmbíe de, laá, familias  ̂de las cp- 
tonás, énviamos ri Mr. Grúmiéux 'el tes­
timonio dé sú gratitud, por las áténcio- 
úes qué recibieron, facililándolé la en-̂  
trada en el andén.
A U T O M O V I L E S  D E  A L j Q U I L K R , ^  
Cflcli? “S'íoewer** para psbfadSn p jas alacraj  ̂
Parada frente al Gírculo MercantÜ
Gran coche.de /turismo OPEL, para carreras de .distancia ilmtítada,
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En el asunto sobre el arbitrio peí pes­
cado se acordó abrir información pú 
blica. v̂*
DÉ S OCI EDAD
llgg dr la «lira de doa
Dos días llevaba en esta eripital la co­
lonia que dirige don Emilio .More.no, 
cuando le hice mi primera visita. Pre-
g r a n a d a
A b o n o s  y  primeras
para la p r ó x im a  siem bra , c o n  garan tía  de  r iq u e z a
m m  a w a i s .  23
i¿irigirs6 ü IcL Dir&cciótti
A lb ó n d ig a  A  y j  3 . p  GR A Ñ A P A
U S  PRÚXIMSS CORRIDAS .
Tutti cjontenti
Ayer/só congregaron en el despacho 
del señor Gobernador diversé fe personas 
interesadas.én e l arreglo de las diferen-- 
cías surgidas entre la empresa, de nues­
tra plaza dé toros y el diéstiro Matías
Lara, k
Después de sinceras expbcacípúes en­
tre ambas partes litigantes, y dé. adver­
tencias atinadísimas del señor Goberna­
dor' se depusieron por los beligerantes las 
actitudes hostiles y se llegó a una fórmu­
la de concordia, lográndose que Matías 
ratificase su compromiso de doctorarse 
en la corrida del primero de Septiembre-
gunté por el niño de Sierra deAeguas, y j _ ¿e.aífernar con Paco .Madrid y Belmlón-
con la amabilidad que.le es'peculiar, me j
Se encuentra .ya' restablecido de*lá en­
fermedad que,le ha retenido eri cama du 
ránte unos días, nuestro querido amigo 
el culto capitán de la marina mercante 
don Tomás Orts y Ors. ■
Lo celebramos m ucho. *
* , ,, \ ' 
Le han sido impuestáslás águas, bau­
tismales a una hija de la distinguida se­
ñora doña Sofía. Bouza,, esposa de, nues­
tro querido amigo don Guillermo ;Heredia 
Barrón. , .: * . *
A la neófiía se le impuso, el nombre de 
María de la Asunción, sie,r)ido madrina la 
distinguida dama doña Guillermina He- 
redia, duquesa viuda de Nájera.
Ha regresado de Cártama, donde le 
llevaron asuntos particulares, nuestro 
querido amigo y correligionario, el con- 
cejál de esto Ayuntamiento, don Enrique 
Leal del Pino.
Se. encuentra de temporada en los ba­
ños de * Mpnternayor (Gáceres), nuestro 
estimado amigo, el segundo jefe, de esta 
Admí'úistración de Correos, don Román 
López de Agüero. ,
Procedente de ,Meli|fo se encuentran 
en esta capital, de paso para el extran­
jero, los notables dibujantes don Diego y 
don, Jorge Mullor.
A su llegada, pasaron al vapor que los 
trajo, numerosos amigos y admiradóres 
para testimoniar a dichos hermanos las 
Simpatías que inspiran en Málaga.
Con motivo del fallecimiento de.su an­
gelical hija Pepita, son muchas y muy 
valiosas las prúebas de pesar que están 
recibiendo nuestro, querido amigo y co­
rreligionario ¡don 'José,; Gqerrero.; Ruenp 
y su distinguida esposa.
Ib mostró *el profesor doú Salya.dor bari­
ta, perteneciente al personal de la misma.
En Sierra de Yeguas be .pasado lo me­
jor de mi edad— 19 años.pi'óximamente 
—allí contraje matrimonio, tongo, ?pues 
parientes, amigos, discípulos que muy 
bien, por su edad, púdieran-ya aportar 
algún hijo a la colonia. Con esta especie 
de disgresión, a nadie extrañará mi pre­
gunta por el niño aludido:'
' Interrogué al pequeño colono por su 
nombre; me lo dijo, sin osar unirárme; 
a duras penas me manifestó el de su pa­
dre; que resultó ser pariente de .mi espo­
sa. Yo entonces pasóla mano al niño por 
ía cabeza y cara; pero cuanto más lo 
acariciaba, tanto más se desviaba.
: Yo le decía: «no huyas, soy tu tito, yo 
te quiero, he venido a verte»; pero ni por 
éstas; se apartó un poco y se sentó, vol­
viéndome la espalda.
A los ocho o diez días hice mi segunda 
visita; los pequeñuelos, al mando de un 
profesor, que sin duda ha sido militar, 
eran instruidos en el manejo del fusil y 
en las distintas marchas, todo éon sus 
correspondientes toques de corneta. .No 
había pelotón de torpes., todos marcha­
ban marcialmente. Cuando el simpático 
hijo del Director mandó romper filas y 
Jas armas fueron colocadas eri suS res­
pectivos sitios,, me dirigí a mi sobrino: al 
bablariíe, todávía se mostraba, algo hura­
ño. Para contestar a mis preguntas su­
bía y bajaba alternatiyamente y muy de 
prisa la yista, con , igual indecisión que 
■la brújula colocada en la línea ecuatorial;- 
.'pero ya no huía, ya no era el niño de 
iocho días antes, la educación principia- 
iba a asomar por el Oriente de su’ alma •
infantil. • , n ■
En estos días en que la yida de la Lo- 
Jonia toca, a sufin, he hecho mi,visita de 
¡despedida. Desde ía puérta de entrada 
deí edificio hasta ,eí patio, hay una espe­
cie de túnel bastante ancho y fresco. Allí 
permanecían los niños sin ser vigilados 
porriadie: unos jugaban, y otros, senta­
dos, departían amigablemente. ¡Quién 
había de Creer, al dar vista a ellos, que 
antes de llegar al final del túnel,' tenía 
que áerramar una lagrimita..¡Pues, sí, 
señor, qúe la derramó y no me da ver­
güenza decirlo! A medida que yo pasaba 
3or entre los colonos, éstos, dejando sus 
uego's, sé apartaban a uno y otro lado y 
me saludaban con una ligera inclinación 
de cabeza; los que estaban sentados se 
ponían de pie y hacían lo mismo, y cuan- 
: do ya en lo último de lo que he llamado 
túnel me paraba un poco para ver si dis­
tinguía a mi predilecjtp colono, veo qué 
éste, dejando al amigo,con quien habla­
ba, sé viene hacia mí, me echa los bra­
zos al cuello, me dió cuatro ;o cinco be­
sos,-que yo,emocionado,le devolví, mien­
tras interiormeq,te , decía;. «He. aquí algo 
de la obra de don Emilió.»'¡Bendito sea!
Jo sé  F e r r e r .
A U T O M O V I L E S
Por no ppder su dueño dedicarse a este nego- 
oio, vende en precios módioos, s^gún clases 
tres de los oin<ío automóviles Bigüientes:
UNO MAECA GOBKON 4O16O caballos, cá- 
rroseria nueva doble faetón, 5 x’uedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTEO NAPIEE 15i20, con 5 ruedas metáli 
cas, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTEO «FOET» 15i20, Qarroseria doble fae­
tón. ,
DOS FLANDEES 15i20, carrosería doble 
faetón.
Todos maroban bien y en buen estado.
Para' vérlóé álmáoén Santo Domin-o, entran 
do por calle Santa Eosa ^ ' ■
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LA INYECCION*
e n  3 0  l i o i r a i S
la  B l e n o r r a g r í a .  
gaiádn) 7  toda olase do flujos 
in tig a o s  d  recientes^
* R esultado infaliblo d « l O O  
1 0 0  de los casos.
E L L I . A V E R O
FERNAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—TVI A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘25’
, 7, 9, 10‘90, 12‘90y  10‘75 en sdelantejiasta 50 
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
Callicida infalible curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
Dé venta en droguerías y tiendas de quinca»
, Dnifco representante Fernando Bodriguez. 
Ferretería (óE l Llavero».
É xcIurívo depósito del Bálíartto Oiriental.
Vencidas las dificultades que se opc^ 
nían a la celebración del acontecimient* 
taurine que patrocina la Asociación de 
la Prensa; complacida la empresa; satis­
fecho Larita; y de enhorabuena el pú­
blico, podremos ai fin* congregarnos eí 
mai’ies RDÓximo en el circo de la Mala- 
cueta ’y^n presencia del hermoso espec­
táculo que ha de ofrecer a nuestra con­
templación el ruedo, animado por las 
figuras de nuestros priirieros toreadores, 
ylas localidades y gradas rebosantes de 
abigarrada much-edunábre, dando al cua­
dro nota sugestiva de color nuestras 
hermosas’ paisanas, podremos repetir, a 
coro, toquella sencilla y hermosa frase 
«Ya esta toda la familia reunida».
Rasgos
Gomo acontece siempre que la A pela ­
ción de la Prensa interviene .eri fiestas, 
cuyos productos se destinan a su Monte- 
tepío, empiezan a realizarse actos de­
mostrativos dé las símpatias con que los 
periodistas cuentan y del interés con que 
las personas pudientes se ásociaii a su 
benéfico,empeño. ,
La Directiva del Círculo Mercantil, ha 
abonado el* importe del palco doble que 
se le dedicara,; y lo ha devuelto, para 
que pueda revenderse.
Otro tanto ha, hecho el señor director 
de los ferrocarriles suburbanos, con, el 
palco sencillo que se le remitiera.
: Se nós an-uncian otros rasgos del mis­
mo o parecido alcance, de todos,los. cua­
les daremos-cuenta, atribuyéndoles, co­
mo ahora lo hacemos con los consigna­
dos, nuestro efusivo aplauso y nuestro
profundo reconoGiraiento.
Adquirentés
Correspondiendo átentaménte a la J n -  
vitacióri que se les dirigió, han ae p ta d o  
localidades pa.rn fo .corrida del día pri- 
'mero los señores:
Palcos: Dori José, don , Antonio y don 
ISalyador Alvarez Net, señora viuda de 
Santamaría, señores ¡marqueses de L a - 
rios,:dóú;José Creixell, don Ramón Díaz 
Petterseri, don Manuel García Ceballosi 
: señora viuda de Duarle, señor director 
del Banco de España, señores coiidés de 
Villapadierna, don Antonio Pocovi, don 
Antonio Villar Urbano, señor director de 
los ferrocarriles andaluces, don Felicia­
no Candau.
Sillas de primer piso: Don Enrique 
* Rueda, don Emilio Atoñá Fernández, se­
ñor directói* de la fábrica del Gas, don 
Jerónimo Triviño, don Francisco Costa, 
don Fernando Peró, don Enrique Ramos 
Marín, don Juan Poy, don Andrés Tas- 
sara, don Emilio PasCualini, señor direc­
tor dél Baaco Hispano, don Ricardo 
Sánchez, don Salvador Rueda, don Fran­
cisco Díaz Mánzaüares, don Salvador 
González Aftaya, don José Barranco 
Bosch, don Manuel Escamilla, don Juan 
Rein Arssu.
. (Continuará)
Para todos la .expresión dél más vivo 
reconocimiento.
Precios
•Para conocimiento del público, por no 
fijarse en los programas de mano, inser­
tamos a continuación los precios de las 
localidades: ¡'
Palco doble . . . - . -- 
Palco sencillo . . . •
Silla, valla y sobrepuerta. . .. ■ » 5
Cierre
La Cámara de Comercio rue^a encare­
cidamente a los comerciantes e industria- 
les.de lá plaza se sirvan, cerrar sus esta­
blecimientos los dias 1 y 2 de Septiembre 
a las horas de las corridas de toro?, con­
tribuyendo asíla la mayor atracción de 
ese espectáculo que ha venido a quedar 
como Único alicionte de ja  temporada de 
baños, : . . ‘ ,
Ha:s£do trasladados la cárcel deMar-V 
bella, ,d«, la de Ronda, el reeduso , Blas j,
Alvarez'Vúllalba. i
fIDe la cárcel de Granada ha si Jp traslad­ado a ía ap Gaucíh el preso StebastiálJ
Bustamantú, Fernández.
Se ha ordenado sea puesto á disposi-/ 
ción del jueú Y n stru ctor de Marina de* 
M elilla, el recluso Francisco Porras Ji­
ménez. ' V
En -el N egociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo suiridós
por Jos obreros siguientes: ;
• José Nar.vaez Gfitierrez, Juan LústiliQ';
¡Gómez y Ramón Muñoz Crespo. ,
*,_.---- Colegio dé Sán|Fernando ™ úU
?; Curso“de^IfilB a 
Resultado de exániene;s. , ' ■'
Don Francisco Gómez Clavero. -il.' '
/ Ética y Rudimentos de Derechoú- SoAj 
ibrésáliérite. _ J
Don Francisco Losa Malvareda. ' i 
Teenólogia industrial. Notable. . 
íLegislacLÓn Mercantil. Aprobados 








Observacionos tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 28 de Agosto de 1914*: _  ̂ ;
Altura bíiroinétrica retl'i'iCicla a 0. j 709 4. 
Máxima del día anterior, 27‘3._
Idem mínima del mismo día, 22 o 
Termómetro seco, 25*0.
Idem liútüédo, 22*7. _
Dirección del Hento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 09.
Estado del cielo, casi cubierto.
Iden del mai', llana.,
Evaporación m]m, 2*0.
Lluvia énmim, 00.
: ‘ . • • •. é
ÉtJjúez instructor del 2.° Batri0ón,&ri / 
reserva de Antequera, cita a José Angu-- 
lo González, falto a concentración.’ * jé  
El dgd regimiento de artillería, dé Grá-i 
nada iRima a Manuel Diaz Delgado!, tara- i 
bién:fal\to a concentración. , i
 ̂ El ju<«z de Gaucín cita , a José Cortés ' 
Carmoná» porocesado por hurto.  ̂z
En est(? Gobierno civil, se ha recJbílo\ 
un ofició Hel alcalde de Casarabonelái|: 
comunicairído los griandes perjuicio^ aj' 
aquel veciriejario el no haber establecidúj: 
én dicho puéjblo, expendeduría de tabá-F 
eos y efectos timbrados, teniendo los ye-r|: 
éinos que proveerse de ellos en los púá^/ 
blos cercanos. :'
: ' ■ ■ ’ ,¥t ■
En el salón de actos ̂ de este Ayunta^/ 
miento, se reunirá el día 31, a la una dr ¡ 
la tarde, la Junta municipal dé a ^ ¡*  
ciados.
■ Merced a las constantes gestiones 
don Francisco Masó, han dado prineipi^ 
Jos trabajos de encauzamiento del ArroA 
tyo de los Angeles, donde, trabajan 
'número de obreros bajo la dirección delV 
iseñor don Manuel Jiménez Lombardo. Y'l
Ayer hizo im  donativo de 50 pesetaá 
doctor don Aníselmo Ruiz Gutiérrez, q^e 
visitó el Asilo de los Angeles, acomps)T 
ñado de su bella esposa, para que se les 
de una comida! extraordinaria a dos apy 
ciano^ que allí se sostienen.  ̂ ; j
Reciban el señor Ruiz Gutiérrei? y_!§li 
esposa jas gracias de esos pobres y  j riu 
mayor gratitud por ser su constante 
tección.
Previénese a todos los nacionales, súb­
ditos dé S. M. el rey de Italia, la obliga­
ción en que se hallan de personarse !iet 
este real oficio consular, con los doci^ 
mentos que dicha nacionalidad atestj- 
gúe. , i-M
, Los residentes en Málaga presentaraj;’ 
el respectivo certificado. .
.Los que se encuentren en ella áccide^  ̂
taimente, el pasaporte o documento que 
lo’acredite. _ '
Los que se hallen establecidos en toj 
distrito (lá provincia) remitirán los datSé 
necesarios que la comprueben. júr 
En caso de np llenar estos requisito »̂ 
cúlpense los retraídos al ver desatendí  ̂
das sus reclamaciones, cualquiei^a fuesep 
las circunstancias que pudierjari ocu-j- 
rrir. ,
Y como es imposible llevar a conoci­
miento de cúantos se hallan comprendi­
dos en estos casos, las antedichás dispo­
siciones, aprovechase la deferente atenr 
ción de la. Prensa periódica para darla?
£L C0H0C6I*.
Málaga 26 de Agosto de 1914..—El Real 
Agente Consular, J. C. Bruna.
En , la calle de Altozano número 2, 
habita un matrimonio, en la mayor 
seria, con cinco hijos pequeños, la e s ^  
sa gravemente enferma y el marido inu­
tilizado para el' trabajo por tener una 
pierna rota. , • v
Rogamos a las personas caritativas y 
y de buenos sentimientos que socorran 
esa desgracia.
Pérdida
La persona que se haya encontrado un 
pendiente de brillantes y lo presente 
la calle de Jos Mártires número 7 prmci-- 
pal, se le exhibirá el compañero paras^ 
comprobación y se le gratificará expleu- 
didamente.
Cura el estómago e intestino el Ebxú 
Estomacal de «Saiz de Carlos.»
Trasladó
. La joyería «La Perla» se ha trasladad o




E L  P O m A R Sábado 29 Agosto 1914
Gafas o léntes
Cristal de roca de primera clase, mon- 
fura de níquel, preció ocho pesetas.— 
Bra<̂ ueros extranjeros a la medida desdé 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven- 
Irales para señoras y caballeros desde 
Mace pesetas en adelante.—Tirantes' para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los pera teatro desde 15 pesetas en ade- 
Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Ái]tículos de fotogra­
fía.— Agujas de aceró finas para inyecl- 
clones 0 ‘25 pesetas una.—-Bazar Médico 
Optioo. R icardo  Gr e e n .-—Plaza def Si­
glo (esquina Molina Lario).
A U D IE N C IA
El oTupo georgista de está capital ce­
lebrará su fiesta anual, aniversario del 
nacimiento de Henry George, eFdía ,2 de 
Septiembre, con. una comida íntima en el 
restaurant Hernán Górté's, a' las ocho y 
media de la noche.
Las tarjetas, al preció de 5 pesetas, se 
expenden hasta el día uno, en el Hotel 
Simón y en el Cafó de Madrid.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niñós' 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
plazarb por el Y lN a aiRARDv s.q., 
encuentra ep.todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estinóula éí ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
lâ  tuberculosis, en los reumatismos.-— 
Exíjasela marca: A. GIRARD, París. 
Agua deAbisinia ¡“ Luque,,!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Suspensión
Rpr. enfermedad del le trado señor Bas­
can, fué suspendido el juicio que debió 
celébrarse ayer en |,a, sala, primera. 
Insultos
En la sala segunda campareció ayer 
Antonio Echeyarnes Martín, quien en la 
noche del 15 de Octubre deH913, dirigió 
graves insultos á don Nicolás Visconli 
Jlalvo, vigilante de la cárcel de Este- 
pona. •
El fiscal pide seim pogaal procesado 
la pena de dos meses y un día de arres­
tó mayor.
El defensor señor Cruz Lozano, solici­
tó la absolución de-su patrocinado.
Señalamientos para hoy 
Sección f .*
■Vélez-Málaga. Incidente de apelación 
en delito dé falsedad.
Sección 2.®
: Estepona.—Hurto.—Procesado, Salva­
dor Galán García,—Letrado, señor Bae- 
za.—Procurador, señor Casquero.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das eldia,27 de Agosto, ;Bu peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
28 vacunos y 5 terneras, peso 3.438*000 ki- 
lógramos, pesetas 343*80.
50 lanar y cabrío, peso .478*750 kilogramos, 
pesetas, 19*15.
24 cerdos, peso 2.299*000 kilogramos, pese- 
tídiS 229̂ 90
Carnes frescas, peso 20 kilogramos, pesetas 
2*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso, 000*000 
kilogramos, pesetas, 00*00.
Total de peso, 6.235*750 kilogramos.
Total de adeudo, 594*85 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 28 ele Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 347*00 pesetas.
Por permanencias, 97*50 pesetas.
I [¡Por exhumaciones, 000*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos 00*00.
Total 444*50 pesetas.
Pespiclio d« Visos di Valdípifias Tinto y Blonío
Vinos Finos de Maéiga criados en Bodega, calle Capuchinos n. 15 
C A S A  . F U H S > A I * A  FN IKI4 A S o  1 8 7 0 ^
Don Eduardo Diez, dueño del estahlecimíénto de la calle de San Juan de D.os numero 26,
cxpendevinosalossiguient.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ VÁLDEPEÑA TINTO




Una botella de 3i4 » »  »  >;
Vinos Valdepeña Blapco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco, ptas. 








. Pesetas 6 
' ' ' . . »  2*50




Vino Blanco Dulce los 16 litros ptaS.
Pedro Ximen »  

















a los portugueses, a que sé unan a los 
británicos y participándoles que él se ha 
ofrecido a Inglaterra para luchar.
DE PROVINCIAS
(POR
Hay una sucursal en la Plaza de Riego húmero 18, «La Merced»,
No olvidar las señas, San Jnan de Dios 26, y Alamos n.« 1, (esquina a la calle
; INSTRUCCIÚÍI PÍIBLICA
i Ha sido nombrádo -maeátro interino de 
¡Ronda, don Enrique de los Reyes Barcón.
i El Rectorado de Granada ha resuelto no ha­
ber lugar a la reclamación presentada por 
jdoña M aria Ramos Tellez, contra el nombra-; 
Imiénto que en propiedad posee doña Ana' 
:Máría Rojo Mesa.
A N I S  G I R A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y  SAENZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos da 16 grados de 1912, á 
18 pesetas la arroba de 18 *2][3 litros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas, 
p Dulce y P. X  , 7*50; moscatel, de 10 y 18 pe-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y  blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, E01I2 Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas,' destilerías y esontorio: Alnaacehes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354 .
Servicio a domicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sanofia de Lara, 2 (Estableci- 
miehtó «Los Cáb'állós»); Pasilld Sánto Domingo, 
38; y calle Enrique Scholtz, 4.
DE LA PROVINCIA
En el día de ayer se presentó, en el 
cuartel de la guardia civil de Villanueya 
dej Rosario, Francisco Ruíz Paez, resi­
dente en el Cortijo de los Bosques, térmi­
no de Antequera, manifestando que en-
Se ha pedido por el Rectorado de Granada,
' una ¿elación de las vacantes de 5Q0 y  625 pe­
setas, que existen en esta provincia paya 
ánuñeiarlas en próximos concursos.
Vapores entrados
Vapor cCastilla», de Valencia.
»  «Cabo Quejo>, de Algecira.s. 
y  Vicente,la.Rpda>,;de Melilla.
> «Santa Añá>, de Almería.
Vapores despachados
Vapor «Santa Ana», para Sevilla.
» «Cástillá»,pai'á Cádiz.
> «Vicente la Roda», para Melilla.
> «Cabo Quejo» pai-á Barcelona.
> «Emüío. S. Pérez», para Cádiz.
Precios de pasas
He aquí ios  precios que pata la cosecha dé 




Por diferentes conceptos ingresaron' ayei’ 
en la Tesorería de Hacienda 28.190*89 pe-
Ayei’ constituyó, en la Tésoreria de.Haeién- 
da un depósito de (151*20 pesetas doña Ger- 
trüdis Franco Euiz, para responder a la re­
clamación sobrefcuota de censamos impuesta, 





Royaux . . .




Royaux Bajo . . .
1 Bajo . . •




BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS OE MAR Y D U LC E.- - - PLAYAS DE LA MALAGUETA
M A L i A . G A
t e m p o r a d a  DEL l.« DE JUL-10 AL 30 DE SEPTIEMBRE -
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I













La Direccióu general de la Deüda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Antonio López Blázquez, padre del 
soldado José López Gallardo, 182*50 pesetas.
Doña María Hurtado Velasco, viuda del 
prirqer teniente don Miguel López Poveda, 
47Ó pesetas.  ̂ -
Doña Filomena González López; viuda dél 











Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros;
Don José Bernal Portillo, teniente coronel 
de ía guardia civil, 487*50 pesetas. ,
Lucas Carrión Moreno, guardia civil, 38*02 
pesetas. ^ , . 3




■ Mejor corriente alta .
,  ■ » baja .
GRANOS
Reviso
Medio Revisó. . •
Aseado. . • - •
Corriente. '. ' •
Escombro fino . •
> basto
cámara Agrícola Oficial
Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobre precios 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la lista de 
precios, con el fin de que la Cámara A g r i l ­
la le preste buena acogida, dándole carácter
oficial, lo que en sesión ordinaria de hoy se
ha aprobado.
.futrándose, dormidos, lós dos mozos que 
(ienia al cuidado de varias caballerías de
'.su propiedad; que se hallaban en el Mer-. 
cado de ganados, le habían sido hurtadas 
dos muías por unos gitanos.
Añadió qne al salir el denunciahté en 
unión de dichos mozos, detrás de los gi­
tanos con el fin de recuperar las caballe- 
rias, les hicieron los referidos gitanos 
varios disparos, por lo que desistieron de 
dicha persecución.
Seguidamente salieron fuerzas de la 
guardia civil, para capturar a los ladro­
nes, encontrándose a unos 500 metros 
del pueblo, un ^mulo ahapdonadp, pro­
piedad de dichos gitanos, y como a unos 
tres kilómetros de distancias las dos mu- 
las hurtadas. _ ,
Continuadas las diligencias para la 
captura de los autores, se dispuso que 
en el sitio donde había sido 'encontrado 
el mulo, quedasen apostadas dos parejas, 
y en efecto en la tarde dé ayer se apro­
ximaron al indicado sitio, tres sujetos 
que al ser vistos por la guardia civil, con 
el propósito de llevarse el citado mulo, 
se dirigió a ellos, dándose a la fuga, 
siendo detenidos poco después dos de 
estos, llamados José Fernández Heredia y; 
Manuel Heredia Santiago.
También fué detenido en el sitio, cono-.': 
cido por «Sierra Gorda», el otro gitano, 
llamado José María Heredia Moya, te­
niendo que hacerle, las fuerzas que lo 
detuvieron, 17 disparos, para amedren­
tarle y evitar que se internase [en aquel 
término.
Los tres gitanos capturados se han 
confesado autores del robo dé dichas ca- 
bállerias, en unión de un sujeto llamado 
Antonio Lozada Vallejo, y otro conocido 
por el «Chatico».
Los detenidoáhan ingresado en la cár­
cel a disposición del juez municipal de 
dicha villa.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda, haber sido apro­
bada y  adjudicada la subasta de aprovecha­
mientos de pastos del monte denominado 
«Sierra Blasquilla», de los propios del pue­













Lá Administración dé ¡prójpiédades é im­
puestos ha aprobado para*el año actual el re­
parto de consumos de Viñuela.
Notas de Marina
Imperial . . • •
Royaux i . •
Cuartas . . • •
Quintas . . . •











En el vapor correo llegaron ayer de Melilla 
los pasajeros don Luis Mar tos, don Manuel 
'Góñiez, don Francisco del Canto, don Carlos 
Bénitez, don Salvador Lomas y  don Rosendo 
Arenas.
Reviso . • • • •
Medios reyisos . • .•
Aseado .. . . •
Com ente. . . . •
Eseombi’Oí . • • •






Estado de las operaciones .de, ingresos y pa­
gos verificados en la Caja municipal duran­
te el día 24 de Agosto de 1914;
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterioi- . 
Recaudado p or ‘Gementél'iós.
Sucesos locales
Por el cabo y guardia segundo, de está 
Comandancia de la guardia civil, don 
Juan Campos y don Juan Benitez Ortega, 
ha sido detenido Manuel Leiva Luque (a) 
«Algarroba» quien se hallaba reclamado 
por el juez de instrucción de la Alameda.
El «Algarroba», ha ingresado én la 
cárcel a disposición de dicha autoridad 
judicial.
Matadero.'
Id. Palo . . .
Id. Téatihos.' .
Id. Churriana . 
Carnes. . . . 
Inquilinato 
Patentes . . . 
Solares . . . 
Mercados ettí . 
Cabras etc . , 
Carruajes. ..  ̂
Carros y  bateas, 
Timbre sobre 
pectáculos . . .
Cédulas personales 




Propios . . .















ü  N O R T E
Fábf̂ íía helados estilo INGLES, y 
tefffeî cos dé tOTaas clases
POZOS DULCES 44. - i Teléfono 419.. 
(Eñtrédá por calle .Aodr^s Pérez )
En ósfé est ”  "" "imieniÓ, úpíqa; dé su claSé eñPile sifven ñekdos;,ay¿e^ pî ;
.it —.«iosos^éstuchós 0*50; dó-setas; atífeniiciiio én oario 
volviendo el cascoi se entregará=0‘20 pesetas




El presidente ,ha proclamado la neu— 
tra¡lidad de los Estadoé Ühidos en la gue­
rra a!ustro-japonesq.. , ,
De JEliga
Botín
I rusos encontraron un botín _ im­
portante y los, soldados de la guarnición 








En Gibraltar trabajan a diario cinco 
mil obreros.
Las existencias que se tienen proceden 
de Portugal; las carnes congeladas llega­
das de Austria se vende a setenta cénti­
mos la libra, o sea a la mitad del precio 
que tenían antes de empezar la guerra.
Los obrei’os españoles delarsenal .se 
han comprometido a trabajar de noche, 
en caso de necesidad.
La carga y descarga de carbón ha au­
mentado el trabajo, en el que se ocupan 
4.000 españoles.
En la bahía fondean numerosos bu-̂  
,ques alemanes y austríacos, apresados 
por los ingleses.
Ahora no se ven acorazados en el es­
trecho.
De San Sebastian
Lqs alem apes se, han apoderadp de
Malinas, después de una defensa de cua­
renta y, ocho horas.
El primer día, 200.000  alemanes ataca- 
rón la ciudad,y el segundo hasta 400.000, 
replegándose los belgas sobre Amberes.
Despachos
; El Libro Blanco, publica, de^paqhos del 
embajador de Inglaterra en Berlín, rela­
tivos a la ruptura diplomática con Ale ■
manía. ,, . . .
¿ A  la pregunta que se léhiciera respec­
to a si Alemania respetaría la neutralidad 
^e Bélgica, el ministro de Negopips Ex­
tranjeros contestó negativamente.
El señor Jogón añadió que ya le era 
imposible ordeñar á las tropas alemanas 
que abandonaran Bélgipa. . .
Al medio día, el ministro ingles parti­
cipó al ministro de Negocios Extranjeros 
que las relaciones diplomáticas quedarían 
rotas si Alóraánia no detenía sus; tropas
antes de lá media noche'.
- Tlatificóse el señor Jogon en su ante­
rior repuesta, añadiendo qué el plan era
'^ fS b á iá d ó r ,é n  vihtá de la resolución 
de los alem.anes, .n9 ,;j,p otro recurso
que reclamar sus psisápprtcs. y
 ̂ Jogóu expresó .s il' sentimiento, ̂ al vei 
desmófónáréé ilhá política encaminada a 
: Í o S t a r  la amistid fie Ingkterra, c n ^  
nación, eii vez fié unirse a Alemania, se 
ápTOximáha a Francia 
 ̂ Actos de patriotismo
icic noticias aue se réciben de
las colonias ingleses,sé registran én ellas 
actos fie vérfiadederd patriotimo.
Australia tiene preparados veinticinco 
mil hombros; la India cin cuenta mil; y 
el Canadá cien mil.
Estas fuerzas formadas por tropas ve­
teranas, han dé formar dos cuerpos de 
ejército que desembarcarán en Francia 
para unirse a las fuer zas,británicas.
Créese en la capital de Inglaterra que 
antes de diez díaS se habrán puesteen 
Francia cincuenta mil hombres.
Una liga de mujeres de Canadá ha 
ofrecido al gobierno de la Metrópolis un 
hospital flotante, prestando ellas la asis­
tencia a los heridos; tan generosa ofrenda 
ha sido aceptada.
Felicitación
Comentando «Le Temps» las^declara- 
. Clones de los prohombres españoles, fé- 
i licite a SUS compatriotas, por hallarse en 
un país donde les guardan consMeracio- 
nes y donde se garantizan sus intésere- 
ses.
En el Gongo
Los áleniaries atacaroñ el Gongo belga
oriental. ,
En su vista. Bélgica e Ingaterra toma, 
ren medidas defensivas, de perfecto 
acuerdo, participándolas a Francia.
Manifiesto
Se ha publicado un manifiesto relatan­
do el heroísmo de los ejércitos francés y 
belga, qne logran bizarramente contener 
el ímpetu del huracán enemigo.
«¡Gloria a los vivos y a los uiuertosl— 
¿ice— ; éstos caen frente al enemigo, y a 
nosotros nos toca rechazarlo y salvar el 
suelo de nuestra patria,para quedar due­
ños de nuestro territorio.
Tengamos, pues, confianza en nosotros 
mismos.»
Los alemanes se detienen
La situación sigue siendo estacionaria; 
los alemanes han detenido su marcha 
para reconstituir los regimientos nú­
meros 112 y 125, que suñfieron grandes 
pérdidas.
Ambos cuerpos formarán uno solo, 




El cuartel general servio se ha trasla­
dado a Baliebo, en vista de que el avan­




A p la z a m ie n to
La Junta gestora de la Asamblea de 
Cámaras de Comercio, Industria y Agrí­
colas que debía celebrarse en Madrid el 
primero de Septiembre, ha. tomado ei 
acuerdo de aplazar su reunión.
M o v iliz a d o s
Por la ft’ontera pasó hoy un tren con 
200 franceses movilizados, que proceden 
del interior.
P ro h ib ic ió n
El gobernador civil, cumpliendo ins­
trucciones del Gobierno, ha transmitido 
a distintas personalidades la orden, dic­
tada en tonos enérgicos, de que a todo 
trance se prohíbanlas maniiéslaciones 
en pro. o en contra de las naciones beli- 
' geranios, esperando que la provincia cn- 
' tora observe la prudencia necesaria, por 
el bien y el intérés de la patria.
En el caso de que se advierta lo con­
trario, quien incurra en desobediencia 
será castigado por los tribunales do jus­
ticia.
Habla Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dijo 
qué había sometido a la firma del rey un
decreto concediendo el, crédito necesario 
para la reparación del cable entre Ceuta 
y Tánger; otro, admitiendo la dimisión 
que presenta el gobernador de Vizcaya; y 
otro, nombrando para sustituirle a don 
Rufino Caso, que lo es en la actualidad 
de Ciudad Real.
Esta vacante queda sin proveer hasta 
que el ministro conferencie con Dato.
Después habló Sánchez Guerra de la 
repatriación de los españoles, manifes­
tando que por Portbou sólo entraron 21, 
y.los que se esperan no excederán de 40.
Nosotros-añadió-estainos también sa­
tisfechos de la forma en que se ha hecho 
la répatriación, debiendo elogiar a las 
autoridades de Cataluña, y especialmen­
te al Gobernador de Guipúzcoa y clases 
que intervienen en estos trabajos.
Él periódico «La Restauración» inser­





El jefe del Gobierno conferenció tele­
fónicamente con el ministro de Estado, a 
primera hora de la noche, desmintiendo 
el marqués de Lema que hubiese afirma­
do, como dicen los periódicos de la no­
che, que los alemanes tomasen la ciudad 
de Amberes.
El Presídeme conferenció también con 
el ministro déla Gobernación, quien la 
dijo que no ocurría novedad.
Juntas
En Ciudad Real, Teruel y León se han 
constituido juntas de damas encargadas 
de recaudar fondos para los repatriados.
Artículo
Con :el titulo de «La neutralidad es un 
estado de guerra» publica el exminislro 
liberal don Amós Salvador en «Diario
es- 2 6 2
LOS MOHICANOS DE PARIS













El conocido tomador Miguel Cabello 
Ariza (a) «Calceta» sostuvo anoche una 
cuestión con un sujeto a quien dice no 
conocer, y pasando de las palabras a los 
hechos se acometieron.
El «Calceta» resultó peor librado, pero 
ello no obstante le quedaron fuerzas pa­
ra huir dél guardia de Seguridad número 
78, que tuvo que correr tras del tomador 
para darle alcance.
Logrado esto, dicho guardia condujo 
al «Calceta» a la casa de socorro del dis­
trito da la Merced, donde fué asistido de 
una herida de arma blanca en la mano 
izquierda y otra al parecer dé arma de 
fuego, en el muslo derecho.
Se dispuso el traslado del herido al 
Hospital civil, pero cuando llegaba a di­
cho benéfico establecimiento,_ se negó a 
■ penetrar en el mismo, y en vista de esa 
actitud, el médicó dé guardia lo dejó mar­
char
Se realizan diligencias para la captura 
del autor de las heridas.
El hecho tuvo lugar en la Alameda de 
Barceió.
Materiales de obras. 
Expropiaciones . • •
Menores . . .  ; ■* 
Diputación provincial 
Obras nuevas. . . >
Beneficencia . . .
Imprevistos . . . ■
Instrucción pública. 
Aguas .,..,
Subvenciones. ; . 
Mobiliario. . . .  
Policía Urbana . .














Total de lo pagado. 
Éiistencia para él 25 . .






Día 28 de Agosto de 1914.
Pesetas.
Matadero . . . ■
> del Palo .
»  de Churriana 
»  deTeatinos 
Suburbanos .
Poniente . • •
.Churriana . .
Cártama





Zam arrilla. • • •
Palo , , , . .
Aduana 
Muelle . . .




















Carmañola desapareció como habia llegado, es 
decir, rápido y silencioso como una estrella errante, 
Apenas babia «entrado en el callejón dê  las Viñas, 
cuando se oyó un agudo silbido que parecía salir del 
tejado de la misma casa sospechosa. Mr. Jackal salió 
de su escondite, díó algunos pasos por la calle, y vió 
a un hombre montado en el caballete del tejado. Jun­
tó las manos formando una bocina y preguntó.
—¿Eres tú, Volatín?




—Hay una claraboya en el tejado; salto a la bu­
hardilla y espero.
—No esperará mucho tiempo.
—¿Cuánto, poco más o ménos?
—Diez minutos.
—Vaya por los diez minutos; cuando el reloj de 
Santiago de las once, saltaré.
Y  desapareció.
—Bueno—dijo Mr. Jackal—, Carmañola los ace­
cha por la izquierda. Mariposa por detrás, Volatin va 
a penetrar en la casa misma. Creo que es el momen­
to de entrar.
Y  desde el punto en que se hallaba Mr. Jackal, 
metiéndose los dedos en la boca, lanzó un silbido la 
cual contestaron ocho o diez parecidos. Después, lle­
garon de todas las calles que confluiaq a la de Postas
unos cuantos hombres, que agregados al grupo ante­
rior, llegaban al número de quince. Cuatro de ellos 
iban armados de rebenques que llevaban en la mano, 
otros cuatro llevaban pistolas en la cintura, otros 
cuatro llevaban espadas desnudas debajo de la capa, 
y dos llevaban antorchas;
Aquellos quince hombres se colocaron en el or­
den siguiente: los que llevaban las antorchas se colo­
caron a los lados de Mr. Jackal; los ocho hombres 
armades, venían detrás de dos en dos; Paja-larga 
mandaba los cuatros que formaban la retaguardia.
Estos preparativos de sitio no se hicieron sin al­
gún ruido.
Entonces Mr. Jackal se volvió, y viendo a cada 
cu^l en su puesto.
—Silencio—dijo—, y que los que tengan senti­
mientos religiosos como Paja-larga, hagan oración 
si sienten miedo.
Después, sacando del bolsillo un rompe-cabezas, 
se acercó á la puarta, y dió tres golpes con una de las 
bolas de plómo que forman sus extremidades, dicien­
do:
—¡Abrid en nombre de la ley!
Después acercó el oido a la cerradura: ni el más 
leve soplo impedia a Mr. Jackal oir lo que pasaba en 
el interior; los quince alguaciles parecía que se hablan 
transformado en quince estatuas. Pero nada turbó el 
silencio 4^6 sucedió al eco de los golpes. A los quin­
ce minutos de escuchaj inútilmente, alzó Mr. Jackal
P ágin a  cuarta Ej:
rta«
S á b a d o  1 9 1 ^
Universal» un artículo, en el que, entre 
otras cosas, dice lo siguiente:
«Los que crean que al declarar la neu­
tralidad han resuelto ya ul problema, 
bastando a su tranquilidad y sosiego 
mantenerla con decisión, deben saber 
que así ni han asegurado sii reposo ni 
evitaron una posible participación en el 
conflicto gueri’ero.
Para vivir en paz no basla que lo que­
ramos, sino que los demás, en paz nos 
dejen.»
Opina el señor Salvador que hay cier­
tos momentos en que debe pensarse sí 
conviene más la beligerancia qué la neu­
tralidad.
Para resolver esto, todos los gobiernes 
tienen dalos suficientes.
Precisa advertir que nó es bastantO' 
hacer observaciones a fin de parecer 
neutral, sino que os pi'écisb tener fuerza's 
para sos;en-ji' tal actitud.




Con lleno completo verificóse la corri­
da de feria, lidiándose toros de Concha 
y Sierra.
El primero tomó cuatro varas, lucién­
dose en quites Lpgartijillo y Paco Ma-r- 
drid. Lagartijillo emplea una faena habi­
lidosa, porque el bicho estaba incierto, 
y lo remató, de media superior, de la que 
se echa el astado. (Ovación).
Segundo. Paco Mádrid veroniquea 
siendo muy aplaudido. El toro, qué Bs 
bravo, acomete cinqo veces a los de aú­
pa, resultando el tercio animadisimo. 
Los banderilleros de tanda ponen los pa­
res de ordenanza. Paco Madrid hace una 
soberbia faena de muleta y cuando el to­
ro cuadra, entra valientemente y le pro­
pina una gran estocada, de la que'rusda,
' sin puntilla, el toro. (Ovación y oreja).
Tercero. Bclmoníe veroniquea cón ar­
le. (Palmas). El loro toma cuatro varas, 
mostrándose medianos los picadores. El 
diestro de Triana muletea valiente, y da 
media atravesada y otra mejor. (Ovación 
y oreja.
Cuarto. Lo pican cinco veces y mata 
un caballo. Lagartijillo veroniquea bien. 
Luego muletea valiente y mala de una 
buena estocada. (Palrnasj.
Quinto. En fuerza de ser acosado acep- 
1n cnairo puyazos. Torerilo de Málaga 
pone buenos pares. Paco Madrid ( m .dea 
una lucida faena y da inedia eslocada 
superior. (Ovación y oreja).
Sexto. Bélmonte le saluda con varios 
lénces, y el bicho salta cüátró veces la 
barrera, indignando ál público su man­
sedumbre. Toma el buey, a ..d.uras pe- 
ijas, cuatro varas por una eaida y dri'la­
do muerto. Bélmónte múletea bien, da dos 
pinchazos y una estocada, e intenta’ el 






, Ifa'•terminado el cambio d,e-guarnición 
enff*e los regimientos expedicionarios dp 
infanteria d’e Mariña y Extrepiadura; ,pa-, 
sando'éste de guarnición a AícázaT y stls 
dép~áft?irri'e’ñt'ós. y  viniendo-el de Marina 




Una cómisíón del GÓlegió-péTiciaírner^ 
cantil de Málaga, presidida por su pr.esi-, 
dente y tesorero, y a la que ácompáñaba 
el señor Gómez dé lá :Bárcena, visitó al 
ministró de Instrucción p̂ úbiioa-i éntre- 
gándolé una plancha de plata, cún moti- 
vo de haberlo;nónabra||ojD,écáu.p Honora-
■ rió de dicho Eolégió^ Según acüerdo 
: ad'óptatló é’n 20’ Julló próximo anterior;
El señor Bengamín. agradeció el pre- 
; sentó, y conversó con los comisionados,
■ recordando el bistopial del Colegio,
Dijo tamlúén el ministro a sus visita­
dores que había enviado a San Sebastián, 
para que lo firmara el rey, el decreto re- 
; forinapdo las Escuelas normales y supe­
riores del magisterio,.'
A gitación
Comunica el general Jordana que én
■ Melilla sigue la agitación, pero sin agre­
dirnos, te.uiéndose adoptadas las disposi-
í cíoiiés necesai'ias para castigarlos dura- 
( mente, en caso preciso.
' ' D é ñ in c ió n , - ;^
Ha faliécidci en' ésta éoTtó el tériiénló' 
general don Joaquín Sánébeií CxÓniéz.
^in novedad
Ért Géúta, Tetuán y Larache fío ocurbe
■ novedad.
C p r ó ^ ^ l '
! Hoy r.egresó a Mélillá el córÓhél séñór 
í Barrera.
A C E IT E  O R íE ÍÍT A L
. Una? cüatitps polas Atoito'Oriental daña 
los cabellos ei brü o del esmalto y ■̂uelven esto 
a su primitivo cok r lubio, caltr.ño O; ue gvós, 
estuvifcian canosos.
¥ ii'io  d e
,0 ; ■ T H a
] an COk’VALE  ̂lEKTESylEtl- 
SONAü DEBILES es el m. jor tó- 
31ÍCO .V mitmivo. Inspetenciá.naíi as ■ ■ 
digsetiono;:, aúemis, t'sis, r,-quitia-
MARCA OÉPCSITADA
LOS ANE.vlICOS dt,bon crc-plear el \\V.nq 
fe-.-riiginoso ■, qii > üon&' la i prá piedad es' del a'a-'
■teiior, más 'a i ec )ii»!itnyemtí cía) liic\TO.
MEDALLA DE OHO en M IX Ct ógreso ,in- 
terr.aoio ¡-Ids li g.ené y en Jgs- ijspoí-iciqnGS 
Univei'cal'e.í d 3 Druidas y.Bue ,-os Au’es.l i' l' .í   i  .  o  ’ . [ Ca/o con 4& C(mprimíc^Á^ '̂óO¡teselas
OfíTEGA La: o atorio-fábrica: Fuente de tTliécae. Faiiiiacia; Calle del León, 18.— MADBID
C.(ii|irii'ílos
a l i n i e n l i d c so R  T ' E G - .  J k
A 1 aso digerida de vaca 
Pieparado reparador y asim'lable
Muy -útil para.parEonas sanas o cn-fomias.(]qe 
ntceailen tomar ahnientos fádlmei. te d’gna- 
b.es y nutritivos. con frí epeneia q íi deshora 
O’xcurs^aeSi oía jes, sport, etc. etc j  
ó.icía comprih. ido equivale a 10 greinies
do ciirne de. vaca
M I O  V i S E O O
Mleotri^ista,
G R A N D E S  A L .V IA C E N E S  D E  M A T E R I A L  E L E C T R I C O
' Venta exclusiva da líi sin igual lámpara de filámonto metálico irrompiblo «^*0(0113 
Siemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 7o 0[0 en el censumo Motores de 
}a acreditada marca «Siemens Schukert» de Berlín, p m J  
das para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos  ̂ ,
MTlOIiS lEm  PCIE
La Sociedad Económica de Amigos dél 
P.aís celebrará.junta general el yierues 4 
de Septiembre próximo para tratar del 
despacho o rd in a rio ..______________
L A  A L E G R I A
ÍÍESTAURANr Y TIENDA DE VINOS
, — DE —
CIPRIANO MARTINE?:
$ervieio y cirbierto a la canta — — —̂  — —
— Especialidad en vinos de los Moróles 
18, MABIN GARCIA, 18
G RAN DES A LIA C E N E S^
F ,  M a s ó T o r F u q l l a
: Sé' han recibido Ids grandes colecciones de 
artículos paia Iti-s próximas eslaeipnes.-
Eeta basa oírece un mognifibo surtíde en ge- 
nsros, negros de todas clases propios para lutos 
de se'uóraá éodicj de oaballéros.
Extehsísíma colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos, espacia­
les que tan acreditadó tiene esta casa.' y a  pre­
cios muy reducidos.
Éxtenso sürtidó en sombreros clé'pajá.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora,- en lana, seda, ^ ‘espones, batis^s 
para todos lós gustos y en. todos precios.
Gotístantemepte hay- gi-an éxistencia de 
tícúips blaneoside todas clasis que tan aorediía- 
dos tiene esta casa.
LEGGIONESP]? FRANGE!^
Profesora fi-ancesa, titulkda, admite discípu- 
los.
i Dirigirse á, Hrúei Dúráí|, Plaza de la Bié,dm‘sn 
8 , prál. : ; ■? ' : '
: B E G Ú S Í R á  G l V l L
:: Juzgaáó de ta Alameda 
• Nacimiéntcs: Pilar Éodrigxiéz Euíz y  Juan 
José Eeiua Jiménez.'
Defunciones: Dojores Fajardo Santiago, 
Francisco Seprilveda Kamo,s Matía de los 
Dolores Buzo Gárcía, Jose:a Moü£es\Muñozy 
María Mesa Arce.
Jtisga. do de la Merced
- Nacinúeutos: francisco Bamirez Lu'':''na, 
Carufen Moreno Águilár, Mámtél del Yálle 
Navarro, y Antonio Mata Márdos.
Defunción: Aiidrés Gaervó González. 
Juzgúdf dé Santo Dómingo 
f Nacimieutos: Pilar Carbonero Zam l’ aiia, 
Rodrigo fííillet G'álvez, Yóníás F lor* Eú4ri 
' guéz y Isabel CañipóB'Nadales.
Defunciones; María Serrato Feruántíejíy 
Josefa Burgos Moreno.
B o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica lo siguieute:
Comunicación de la Dirección general de 
obras públicas, referente a plazas da peones 
qamineros.
' —Nombramientos y cesantías de auxiliares' 
Cobradores hecbos por ei arrendatario de las 
Contribuciones de esta provincia, durante el 
presente pies.
— Circular déla luterycncióu de Hacienda,: 
sjobre veucimienio, del cupón número 52 dé 
Ibs títulos dél cuatro por ciéiitó interior.
—Edicto de -la Jefatura de minas, sobre pre- 
éentación de solicitud de perteueucias.
-r-Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias dé divei sos jú¿ga dos.
—Eelacióvi de Ibs jurados que a virtud de 
porteo han dé actuí r en, está Audiencia du­
dante el f.ño judic al t1e J91i-19'15.
a m e n i d a d e s
E|i un tribunal:
El juez. ' .
-7  ?For qué trae usted ^áa ouoi‘-ipe f^cá,i 
El reo.
— Porque mediau dioho que viniera pro­
visto de todos los raedioá de defeúsá.!
Un quídam,.nQtáb)é por sq-cinismo, eüira 
-en una librería y prégünta, ál dueño cíe éfta: 
—?Ti0né ustéd «Los Siete niños dé lEcija»? 
—Si, señor.. -
—Pues tenga quídacío, porque le vqu a.ró- 
|bar todos los libros.
N O V E D A D
I - LA ZURCHDOHA MECAxNICA 
Con este aparato hasta un niilb puede 
rápidamente y sin igual perfección
zurcir ' y  remendar , ,
medias, calcetines y tejido de todas clá- 
ses,ísea algodón, lanaj seda o hilo !
NO DEBE <FAETA». EN NINGUNA, FAMILIA |
Su monejo és sencillo y dé efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va | 
acompañada de las insirucciones preéi- 
sas para su funcionamiento.
Sp vendo libre de gastos previo envío I 




Paseo de Graéia, 97,—;l3arcelpna, España I
’ SÉ  V E t o É r í
botrs vacíes,env¡Dades. .Dirlgípse a don 
ael Arana; Mármoles 18, Estancó.
m m m m k
El CIfrato de ^
{üajgnesla Cranu- 0  
lar efervescenfe |  
Bishop es el mejor ® 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
JBESCOWFt»B
' H i T tT l T n T ' s " ” " ' '
dem.á's aves cle'córral se'cviau gordísimas, sa- 
as y más ponéderás, Usando él AVíOL-MAS- 
Í7IDAL.
; ünieo patentado.—Gurn radicalmente el mo- 
huillo, vipuéla^mal de.ouellov Es la salvación 
peles poliuelág;, L..
De (VAAta en MALAGA, Díédtioi’Hs ds; Hijos 
de FranéiseOiGarcía Aguijar, Santos, jl, 5 y 7, e 




1857 por AIfred 
Biehop, és insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
BU clase.
Éxigir en los 
frascos el nombro 
y  señas de A lfre d  




E L  P O P U L A R
Se veiii^e en l\(í.áDRip,
Fuertd de.l Sel, 11 y 12 . 
Én GÉAMAEA;V.
Acera dei Gasino iLÚm. 13
BTELTOTECA PtJBLiCA
— DE ! A .
DE AMIGOS DEL PAI S  
Plaza de lia ConGtittici^n núm. í>,
Abierta diariamente do ocho a doce dé la pía- 
ana durante ios meses de Julio y Agosto.
í’wr’n iMiniitemtn»
IjDolor de mueíasü
‘ ■Dé'teáp&rAéé éh e l ■' cé»h'''«ANTI6A-
ipiES;';LU&UÉ:»\: á :";;;; , . \
 ̂Hescéb'fja'll ’
Dépósil'aiúo en M álaga: Dmi ilóáquíní, 
Pládenas Cisne ros. .--.'v,
EN LOS MERENDEROS /  ,
4el Yerno devConejoí en la Caleta, es dende^ 
4irvqp las sopag dé Rape y el plato de p^Ua, 
Mariscos de todas clases, espaciosos come&eé 
con -vistas a!Í mar, serviéíó esmerado, prociog 
económicos.'
E S P E C T á G U L O r
; TEATRO VITAL A55A —Compañía do 
.zuelay opereta dirigida por Rafael Alaria.
; Función para hoy: “
I A las ocho y tres cuartos: «Molinos dé ’, 
iviénto». iij
A las diez: «LaFaraon'a», (estreno). 1
TEÍ ATRO. LAR A.—Todas las noehtís gráu- 
ídes secciones de varietés, tomando parte en 
lelias escogidos números.
í CINE.PASCüALINI..^(Situado; en -la Al»:
■ med^ de ,Carlos ,Haes, pr.Ó3íirno al BapeojL 
; Todas las noches, 12 rnagiiilícos cua(í|.‘Q®., p  
jsu mayor jtaí’tc estrenos'. ’ y -
; CINE IDEAL,—(Situado on íá Plaza dolo» 
i Moros).
.Tod̂ g la§> noches éPCé magníficas peUenlas, ■ 
en s.úm'ajrovía estrenos. ' - '
CINE MODERiSO.— (Situado en Martinh
. 1 - .. . Acmematograío y varietés to-
i(̂ os los domingos, y dias festivos'̂  (tarde y no- 
S sÍE oÍÍ, victoria EüÓEiíÍA r-(Situado'
en la Biaza de la M erced).
Todas las noches exhibición do rúaguiñ as 
' pelicúlíis, en,,mayoría estrenos. ' 
i PETIT PALAIS,—(Situado en calle do Li 
borio García).
; Gi’andes facciones de cinematógrafo, todas 
i las noefies; exíhihiétídosé escogjtítas películas.
; Tipografía. de;Db: Pop,uLAa.—Tozos D ulcetílj
■T^
' TRASPASO
Por tener que. auséntftrre sa dueño se braspasa 
un baratillo., situado en el mejor s tío de Málaga. 
Icformes'en el Muro de San Jafián,. oí.- • ■ i  U ü i M r a l l m ,  ■ 4 ss' i
. .... . «MIIinuiiiiim
2 7  M ILLO N ES  Oi P ES ET A S
I  R fin ib  ■
wai».«-aiucp«i$f», «4 Foleta I ««M
PrsfllÜBB éssdú t98 M stáiA
. . «¡p Í0j#Ú9 C&Oé &OHÓ WtljíS MM TBBKI»» .
'tnicÁáMiliatO 'dla lo* 9tp«»tQ!o. —
4ui»0wl4ta «p km Í8» tmntm, «m im *
0 PSs» miao imea miín£0
m criSa*. 4 iméA «sitoik «mwwitoé» • é
i
i ,  3T m
«(' ea«t miRSUaS Ú» kámaem 'tmámtmmiSk
ilessâ iEÍes ia f i t íM  de Marsella
rEíítft. .naagnifica.b’nea 4o ílOéihe meV'
cancías de todas clases. ^ y cotí
conpcimi,eñ.te. directo ..degde esté puerto a iodos 
loa dq .BU: ijiinerario.. en el. Meditprrápeo, Maj 
Ré'grb, Zánáiliar̂  aVÍadsgascar, Indo-Ghin̂  
Jápóó, Aus&'áliay Nueva Z’elan.diá enooipfció̂ - 
ción mn los dB ia'GOMPÁNIA DE NAVEGA' 
élON AlIXTA qiíe hace laS salidas regulares 
Málaga cada lidias o sean los miór'coles dé cády 
dos semanas. . .*5j
; Paré informes y más deva'.les pnedqn dirigií*' 
se a sa .regrqsqntan̂  ̂ep ilálaga,, don Pe^| 
Gómez, phajx, 4pseff tÍgarte.ÍBarrieni'os', 26,.,* ''
.(MAKQA, EEIJ5BTIB.IIA NWM « .0 3 3 )  ' vj|:
La «Nutrol na» es recomendable para ccxnb'atir la debilidad.’y el exceso dé trabajo iatélectbél 
"̂muspular. 'b . í' 'A; -v , ’
Lá «Nutróliná» eŝ tiu focota'stituyehte pedeíosb para iéiicer' él raquititáüo infantíb nntirirv# 
los convalecientes y dé indÍBcutíble utilidinl poi'a' los que pádeéí-ii’ de éslreñimieñto erÓBico.y,|f 
digostioues laboriosas. rX, . . .‘'i"ÍA
■Lá «Niuroliaah 'ccnstituye un a-'itopn,to oomip'eto, de sabor muy agradoihIe.,,que copviei^^
tod.í8 1 8 tempé'ranaeutos y. a tódss Ina ed-‘*dés.-
s o b r e Alím e n ta g xq n  t h k s i?;n e -:E;c0N'O1Víia
Dé venta en la Tienda Inglesa,'Calle Nueva.—Da íCfestellana,, Haza Alhóndige., 18-15,— 
zar A' g'p^Éspañoi, Marquésd,o E.ai-ipa, 8 .-"Don j í  se Srárqué'^,'TOfrijós, 1Ú6.—«Atníios Mundoarí?’ 
calle de GNmáda —Don Miguel fiel Pinó, calle Eép'écoríá.—Dbñ.Fi'ah'óiéto Liique, Puébtá Kuevaj 
60.—Don Antonio Maázaho. Cister, 32.-^Don Alfonso Uonzález, Ga)rráeñ, 8.
•') r V I ■ ' ' •'" • í ' .i
.M /ID E R iS
Hijos de Pedro Valls.—MA.LAGA
‘Escritorio: Aiaipeda Principal, núm, 12 
,, Importadores de madera del Norte de Enro- 
pa„ Americqy dehpnis., ; .
■ .Fábrica ,dê  aserrar maderas, calle Doctor 
Dávi'a (ant̂ s puártples), 45.
J e s I  Jm psü Itíe H
Médico cirujano, esireciálistaen eníérmedactatí 
de la mujer, .partos, estómagos.y venéreos— Cct$¥ 
sulta diaria de 12 a S. ‘T
Precio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id; para los ojjreros, '2 pesetas. »  
Vélez Málaga núm. 18 {Mala|ueta).
2 6 4 LQS .MOmCÁN^vS Di .RARÍS''
]a c.3bez.i volvió  a dar ,ires golpes afíODip^Syi4os y le  
}L Íü óla .íórm u h  skríuiieDtal:
— ¡Abrid en nénsb.rerde la ley!
Y  volvió  a pegar ti oido a puepta; pe.ro no
o y ó  m is  que la prímerú v.e2 ;  entoncTS Rapló la vez 
tercera, sin obtener niás fes|>nesta que Jas dos.antv»* 
riurts. . : ,
—  Vuinoíj, s; ñores.—dijoy— ptiesio se em pe­
ñan en no abrirnóSj íí'in-dreínos que a-brir n.qsotros, ;
Y  sacando una llave del ■bolsiRo, la introdujo en
la cerradura, que cedió al m om en to; la, puerta 'Sg 
abrió.' . ■ .L h , ■
D os hombres se qu.-'diron en U .calle, con pistola  
fn  m ano, mientras Mr. J;-eka),...meiicndo la suya por 
la cuerda arroiUdá alrededor d d  rompe^cabezas, em -  
j ’iujíiha violcniam ente la puerta y emrábü, el primero. 
L o s  que llevaban las Antorchífís Je sigu ieiop , y d  res­
to de la partida entró en el m ism o.orden que hem os  
dicho. L-i pieza en que penetraron de esta manera, era 
una espede de recibim iinto de tres o cuatro m etros 
de longitud, y de: -unos seis p,i,.és de anchura. Era un 
pA'^iilo larvo, blan queado de a,u<iba ab.ajo y qijq ,co n ­
ducía .1 luia puerta.deencina,tan gruesa y resistente, 
qúe los tiY^sgolpes que diq.en d ía  xMr. Jackal no re­
sonaron nui-s qiiejsi ios hubiera .dado sobre ura pared 
4~ granito A  í ju é  que M,r. Jackal c.iimplió ladgrrna- 
..lil^^de- Uunan, t r e s . , c o m o , g a c g - ^ e s c a ^ ^  de.su  
contienchi; de.spués de cumpli.ia dicha torm aíidai, 
pUentó de nuevo conm over la puerta, pero íué inútil,
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tos tuvieran suelas de terciopelo. Eraun hembrecíllo  
seco, 4e ?o Io r  de aceituna, o jos ardientes, hablar pe­
sado, acento piróyertzai; uno de esos entes eistlrañoS 
que sm Q-ncÚentran a orillas del Medíterráñeo, ^ que 
hablan todas las lenguas, porquq no conocéh su len­
gua materna.
— Y  bien, C a rím ñ o la — preguntó M q Jackal— ¿qué 
noticias nos traes?
— Las noticu s que os traigo -rbspr.ndió Carina- 
ñola, cantando el aire de «M alborou gb» — , es^que ya 
está el ajugero; con un golpe de' piqueta inás, se po­
drá en tra /.,..
Paja-larga escuchaba con la más viva atención, 
porque a su parecer, era él quiép debía haber sido en­
cargado de aquella expedición,, cuyo teatro iba a ser 
la císa de Birbc'tte.
el qfgujAro,-preguntó .M ^  Jichal — <;es bas­
tante grande para que pueda pasar por él un hombre?
— Y a lo  creo — dijo Carm añola— , un agujero tin  
grande-com o una. puerta; la.alquiladora dé siljas y yo  
le hem os dado ,ya eí nombre de puerta' BarbVíte.
“)rjAhJ — miHtmuró Pajar-larga— ,, en su m ism o  
cuarto; ¡qué hum illación para m i, ya no tengo íá con­
fianza de mi superioij
- - -¿ Y  habéis hecho el águjerOi s.in meter ruido?— 
preguntó M r. Jackal.
’-r Oía. respirab a lás m oscas.
— M uy bien; vuelve a casa de la Barliéilé, fió te  
m uevas de aüi, y espérame;
TOMO IV •
i m u m
B^lrejch, c ts  ,a elrales pros^dtitL’i pisfWs, ca ta rros
----------— '— —  dí> la oe/ ga, etc tettj. -------------- ?------- -
S u  CfjRACtÓN PRONTA, SEGURA Y R|ADICAL POR M. E" 
.„ BICK DE EO.S AFAMADOS, ÚNICOS'Y LEGÍTIMOS 
, ' ‘  ‘ MED'CAMEN'TOS i ■
■ eONPíTgS, ROOB inY e g c í ü Íc y  ,e l i x i r
c ;  o  s s  T U . A  í v : z : ®
.sépueftc 
ton '
viendo aday vías gémto«urmai-ias a su esta
i|e ,el e
(|o normal. Gna ceja de confites, 5 pesetas.
M sí'X ' 4.̂ Ú0''9ñ% P b l a n c o ,  úlceras, Jétcc't3Ta,'Sé curán ¡milagrosamente en ocho o diez días con Job j
renonjbrjidqs CÍONFÍTES OIN.YECCÍON QOSTANZI. Unñrcfsoo de inyección, 4 pesetas.: 
CffíwS». Su curación ep sus diversas.manilestscionê , 'coa el ROOB C.OSTANZl. depu-.'
rativo insnporahie, de la sangre î f̂ Qta.mur̂ adas adenitis glandulares, doloreŝ i 
cielos háesés,'manchas y-erupCionGS da-la! piel, pérdidasi seminales, impotencia y íoclavi 
clase de sífilis ê rgenéjal, sea,o noRereditaria. Frasco do Eoob, 4 pesetas. ' '■<
Clorosis, Npúrastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et- 
cétéra", ‘só óúfáN tó'mkrido 'él inpravilloso ■ ELIXIR NUTROMUSOLINA J 
COglÍANZL F,ra§co07 pese-tas. • ; .
• A'n/ztoSííééé/zto; En tas principales favnaapias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martin y G.“, Alc^á ^T̂ l á̂drid.. f ' ;
iCq&sums-nié'dicas, contestando gratis y, con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir íás cartas al señor Director dfel Consultorio Médico.- :
3, hm
¡ ;LA¡ H ta iE N IG A
• # , . i ' . -J- d
'AGUA VEGETAL Í)E. AR'ROYC), prernmda en varlaia Exposiciones oierjtíficító 
módallas de ofo y.plata,, la mejor do todas ' Icis conocidas para reB(abÍócc-r, progres ivsffieu 
te. ios cabellos-blancos a &ú priixíitivo colorj no paancba lá piel, ni la ropa, es inofousiya.ŷ  
refrescanfe’en t̂ unro grado, R> que hace qu(̂  pueda utarse con ia mano como si íue^ 1» 
más récoméDdAble'brillartóna; Dé vepta en perfumerías, y peluquerías.- Depósito Cen­
tral, Preciado,’6 principar-MjV,|)Rro ’ , :
Ojos eoíí L'AS lMrrACl()NÉ8. ,jjlxigir lia marca de fábrita j  el precinto que cierra 
botella A.EÍlOtO ' ' ' ' ; , . , , .  ̂ ^
